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富山県のトンボ＊
二橋亮')・二橋征史2)・北山拓3》
DragonfliesofToyamaPrefecture,Honshu,Japan
RvoFutahashi，MasafumiFutahashiandTakuKitaVama
Summaryl)Collectionrecordsof72odonatespeciesfromllfamiliesarereported；these
werecollectedfromvarlouslocalitiesofToyamaPrefecture，Honshu，Japan，slncel981
(especiallyduringl992-93)．Manynewcollectionrecordsandlocalitieswel-eaddedformany
specles，PresentconditionofodonatefaunaofToyamaPrefecturewascomprehensively
revealed，EightyspeclesareknownfromToyamaPrefecture；however,onlythefollowing
sevenwerenotfound(thelastcollectionyearinparenthesis)；Sy"ゆ“?"apa”応Ca，“J応“
(Eversmann,1836)(1952）［Lestidae］，CO"ゆ〃"s加smc"/αγisSelys,1869(1972),Asi増0"ゆ〃"s
かygγ』（Selys，1883)(1974)，O"yc〃昭0,7ゆ〃"s〃"城“s"fs（Oguma，1926)(1959)，Sty/昭0"ゆん"s
s"z"たが（Oguma，1926)(1976）［Gomphidae］，Gy邦α“"/hα”0"icaBartenef，1909（1975》
［Aeshnidae],So"'αmcﾙﾉOmc""α舷Oguma,1913(1972)[Corduliidae]’八"h0"昭0"ゆhzIsひ""た
Oguma,1926［Gomphidae］wasrecordedinl988forthefirsttimebutthereafterithasnever
bee、found、
2)ThesDeciescompositionintheodonatecommunitiesofthefollowingfourlocalities,which
havebeenintensivelysurveyedforthelastseveI-alyears，wereconsidered：1．theKonade-
gawaRiverbasin(W)；2Midarehashi-ikepond,HimiCity(W)；3.Kamo-gawa-Oyaji-gawa
Riverbasin(CW)；4.ImizuHills(CW)．
3)Fluctuationinadultoccurrencewastabulatedforeachof80speciesknownfromToyama
Prefecture(Tablel)．Allcollectiondataofodonatespeclesweretabulatedforeveryclty
town,andvillage(Table2)．
富山県下のトンボ類に関しては，鈴木・根
来・板倉（1985）および鈴木・根来・板倉・
川添（1987）に詳しくまとめられ，11科76種
が記録されている。その後新たにアオサナエ
（根来・二橋，1988)，タイリクアカネ（鈴
木，1988)，タイリクアキアカネ（根来・北
山，1992)，アオモンイトトンボ（二橋弘之
他，1992）の4種が記録された。二橋・根来
みだれはしいけ
（l992a,b,c）は，氷見市宮田乱橋池および
こなでがわ
その周辺（1992a）や子撫川流域（l992b)，さ
こしのかた かいおうまち
らに新湊市越ノ潟埋立地(新湊市海王町,l992
c)のトンボ類について報告した。また，冬木
しようとう
（1992)は砺波市庄東丘陵のトンボ類につい
て，鈴木（1991,1993）は本県トンボ相の最
近の状況について概説している。
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1）939-02富山県射水郡大門町二口2936（大門中学校三年）
2)939-02富山県射水郡大門町二口2936（新潟産業大学1年）
3）939-04富山県射水郡小杉町青井谷1762（小杉町立金山小学校4年）
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筆者らは，富山県のトンボ類の現在の生息
状況を把握するために，1992年と1993年に集
中的に調査を行い，1992年には71種，1993年
には72種のトンボ類を確認することができた．
それらの中には，従来県下からの記録が少な
かった種類や最近の生息状況の不明な種が多
く含まれている。また，多くの種について，
多数の新産地を追加することができたので報
告する。
採集データの記録は，産地，採集個体数お
よび性別，採集年月日，採集者（RF：二橋
亮，MF：二橋征史，TK：北山拓）の順に
記した。同一産地の記録は，採集年月日の古
ひみし
いものより順に記した。産地名は，氷見市，
たかおかししんみなとしおおしままちだいもんまちしもむらこ
高岡市，新湊市，大島町，大門町，下村，小
すぎまちふくおかまちおやくしふくみつまちとなみし
杉町，福岡町，小矢部市，福光町，砺波市，
ふくのまちしょうがわまちいなみまちいのくちむらじようはなまち
福野町，庄川町，井波町，井口村，城端町，
とがむらたいらむらかみたいらむらとやましふちゅうまちやま
利賀村，平村，上平村，富山市，婦中町，山
だむらやつおまちほそいりむらおおさわのまちなめりかわし
田村，八尾町，細入村，大沢野町，滑川市，
ふなはしむらかみいちまちたてやままちおおやままちうおづし
舟橋村，上市町，立山町，大山町，魚津市，
くろぺしにゅうぜんまちうなづきまちあさひまち
黒部市，入善町，宇奈月町，朝日町の順に記
した。本報告で記録した県下の新産地には産
地名を太文字で示した。なお，本報告で砺波
市安川とした地名は，冬木（1992）の砺波市
福山と同一産地である。科および種の配列は，
浜田・井上（1985）に従ったが，カワトンボ
の扱いについては鈴木（l985a,b）に従った。
エゾトンボは，亜種に分けずに扱った。標本
の同定は，筆者らが行った後，富山市科学文
化センターの根来尚先生に確認していただ
いた。本報告で記録した標本の一部は，富山
市科学文化センター，富山大学理学部生物学
教室，高知県中村市四万十トンボ自然館など
に寄贈した。なお，新湊市越ノ潟埋立地のト
ンボ類については別途報告される予定である
（鈴木・二橋・根来，準備中)。
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<採集記録＞
1．イトトンボ科Coenagrionidae
1．モートンイトトンボ〃0γ加邦鱈γ”〃
sg""われ(Ris,1916）
うわの
小杉町上野福田池：131早，l0-VII-88
（RF);3ざげ'3早早,lO-VII-89(RF,MF);10
ずげ'8早早,7-V1-92(TK);4ゲヮ3早早,18-VX
-92(RF)／小杉町上野切石谷池：13，lO-
VII-89(MF)／婦中町宮ケ谷：5ざび3早早,l2
-VI-93(RF)／婦中町外輪野藤ヶ池：833
1O早早,21-V1-92(TK);2ざ炉2￥早,4-VII‐
92(TK)．
平地～低山地の日当たりのよい湿地に生
息するが，産地は限られる。射水丘陵には
多産地が数ヶ所知られていたが，最近激減
している。小杉町上野の福田池では1992年
までは多産していたが，ゴルフ場建設に伴
う赤土の流入により，1993年にはl個体も
確認することができなかった。
2．キイトトンボC〃jtzgγj0卸加g〃""”"”
Selys，1876
みだれはしいけ
氷見市宮田乱橋池：l¥,l4-VI-92(RF)；
33ざ'2早早,l2-VII-92(TK);2罰ざ',19-VII－
92(TK);2ざ伊,l9-VII-92(RF);3早早,26-
VII-92(RF);3早早,2－VⅡI‐92(RF)；13，
21－VIII-92(RF);l研,l3-IX-92(RF);l早，
l-VII-93(RF);l研l¥,2-X-93(RF)／氷
見市島尾苗代池：’ず'’20-IX-92(RF)／大
門町布目沢：1ざ',l9-VIII-93(RF)／大門
とりこしいけ
町宮新田鳥越池：’ず'，l4-VI-87(RF）；2
3忽2早早,21－VII-87(RF,MF);2ざ塀l早，
22－VII－88（RF,MF）；13，4－VIII-
93(RF)／小杉町青井谷：3ざ'32￥早,19-V1
－92(TK)／小杉町青井谷杉山谷：3333拝，
22-V1-88(RF);8ざ炉7早早,7－VIII-88(RF，
MF);l罰l早,21-VIII-93(RF)／小杉町上
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野福田池：131¥,14-V1-92(TK)／福岡町
沢川：1ざ'’15-VIII-93(RF)／小矢部市宮
島峡：1芋,28-V1-92(RF)／砺波市安川：
1罰,l0-VII-93(RF)／富山市山本田尻池：
1早,7-IX-93(RF)．
平地～低山地，丘陵地の池沼や湿地など
に広く生息し，個体数も多い。
3．アオモンイトトンボISC〃〃〃γa
s“egzz/”sjS（Rambur,1842）
氷見市島尾苗代池：l¥,3-XI-92(RF)．
1992年9月に新湊市越ノ潟埋立地（新湊
市海王町）で県内で80種目のトンボとして
採集された（二橋弘之他，1992）が，今回
の調査で氷見市苗代池でも採集した。新湊
市越ノ潟埋立地では個体数は少なくないが，
1993年に発生地の大部分が埋め立てられた
ため，その生息が危ぶまれる（鈴木他，準
備中)。
4．アジアイトトンボISC〃"z"秘“な"“
Brauer，l865
氷見市宮田乱橋池：l早,l0-VI-90(RF);1
3，21-1V-91(RF);1早,8-V1-91(RF);l乱
9－V1-91(RF);l32早早,6-VII-91(RF);1
3，31－VII－91(RF)；2ざげ'2幹,26－1V－
92(RF);12ざ'印lO早￥,31-V-92(TK);l早，
3－V1-92(RF);131鼎,14-V1-92(RF);13
2￥早，26-VII－92（RF）；13，2－VIII－
92(RF）；1㎡'’21－VIII－92(RF)；l鼎,28-
VIⅡ-92(RF);1¥,9-VII-93(RF);13,14-
IX-93(RF)／氷見市島尾苗代池：20ざげl2
早早,l9-IV-92(TK);l53312早早,31‐V‐
92(TK);l平,6－1X‐92(TK)；1ざ'1早,12-
IX-92(RF)；13，20-IX-92(RF);132稗，
20-IX-92(TK);2331早,21-V-93(RF)／
あしあらいがた
新湊市足洗潟：1ざ',l-VII-92(RF)／大
島町新町：1￥,13-V-86(RF)；'ず'1¥,18－
ひろかみ
V-86(RF)／大門町広上清水川：1平,15－
51
IX-93(RF)／小杉町青井谷杉山谷：4罰罰2
早早,28-V-88(RF,MF);2ざ'ず'1¥,7-VIII-
88(RF,MF);'ず'1￥,4－V1-89(RF)；1ざ'’
21-VIII-93(RF)／小杉町上野福田池：l鼎
26-V-91(RF);12ざ'ず'8早鼎,3-V-92(TK)；
1畝,l4-VI-92(TK);l早,6-V1-93(RF);l
早,8-V1-93(RF)／小矢部市宮島峡：l平，
29-VIII-93(RF)／富山市山本田尻池：’ず'≦
7-IX-93(RF)．
平地～低山地，丘陵地の池沼や湿地に広
く生息し，個体数も多い。
5．クロイトトンボCeγc”〃“〃"””"72
m〃”0""〃（Ris,1916）
氷見市宮田乱橋池：8ざ'34早早，31-V-92
（TK);2331早,l-VII-92(RF);lざ'’30-V
-93(RF);1㎡'’15-IX-93(RF)／氷見市島尾
苗代池：13，3-VII-93(RF)／氷見市下田
子泉の堤：13,9-V1-93(RF)／氷見市堀
田大浦池：23ざ'’6-V1-93(RF)／新湊市足
洗潟：1母,l-VII-92(RF)／大島町新町：1
3,17-V-86(RF)／大門町宮新田鳥越池：
1ざ'1￥,l4-VI-87(RF);2㎡配2平早,21-VII
‐87(RF,MF);3ざ'32早早,6－VII-88(RF，
MF);23忽,22-VⅡ-88(RF);233，2－V111
‐91(RF)／小杉町青井谷杉山谷：7332早呆
22‐VI-88(RF,MF);3331早,l9－VIII－
93(RF,MF)／小杉町青井谷寺ロ池：’ず'’
30-V-92(TK)／小杉町上野福田池：1早,7
－V1-92(TK);23ざ'1早,6-V1-93(RF);l早：
8－V1-93(RF)／小矢部市宮島峡：3331鼎
2－VII-89(RF,MF);1ざ'’11-X-93(RF)／，
砺波市安川：l￥，23-VⅡ-93（RF）／砺
らんじよう
波市頼成の森：’ず''17-V1-90（RF）／
富山市山本田尻池：l¥,7－IX-93(RF)／
富山市湊入船町：l早,l3-VI-93(RF)／魚
津市坪野：13，3－X-93(RF)．
平地～低山地，丘陵地の池沼に広く生息
し，個体数も多い。
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6．ムスジイトトンボC〃℃jo〃s“""”"”z
（Selys,1883）
みずくらぱ
小杉町浄土寺水蔵場：13，4-VIII-92(TK)．
富山県では過去にl例の記録があるのみ
だった（根来，1981）が，筆者らは最近新
湊市越ノ潟埋立地（新湊市海王町）での生
息を確認した（二橋・根来，l992c)。個体
数は多いが，埋め立て等により減少気味で
ある(鈴木他，準備中)。また，北山は小杉
町でもl個体採集した。
7．オオイトトンボCeγα0〃sjg加〃〃
（Selys,1876）
氷見市宮田乱橋池：13，30-V-92(TK);Z
研3，31－V－92（TK）；’ず'1早，3－VI‐
92(RF);2ざげ,17-V1-92(RF);'ず'’26-VI：
-92(RF);13,26-VIII-92(RF);23ざ'’21－
V-93(RF);2ざげ'’30-V-93(RF);13,5－IX
-93(RF)／氷見市島尾苗代池：lざ'’23-VIⅡ
-92(RF);l￥,30-VIII-92(RF);13，2-IX
-92(TK);1ざ'’20-IX-92(TK)／氷見市下
田子泉の堤：13，8-V1-91(RF);13，9－
VIII-92(RF)／氷見市森寺：33忽,21-V1－
89(RF,MF)／氷見市京地：1早,10-V1-90
（RF)／大島町新町：1ざ'’18-V-86(RF)／
大門町宮新田鳥越池：13，l4-VI-87（R
F);l早,6-VII-88(RF)／小杉町青井谷：真
ざ',lO-V-92(TK)／小杉町青井谷杉山谷：
9ざF2早早,28-V-88(RF,MF);2ざ'ず'1早，
22－V1－88(RF,MF）；lざ'1¥，7－VIII－
88(RF);1罰,l9-VIⅡ-93(MF)／小杉町青
井谷寺口池：l印,30-V-92(TK)／小杉町
水上谷石畑池：13，l7-V-92(RF)／小杉
町上野福田池：3ざ'33¥¥,7－V1-92(TK)；
13,14-V1-92(TK);l早,6-V1-93(RF)／
福岡町沢川：1罰,30-VIII-92(RF);l¥,15
－VⅡ1-93(RF)／小矢部市宮島峡：1ざ',2－
VII-89(MF);13，25-VII-93(RF);2研罰，
29-VIII-93(RF)／砺波市安川：l罰.2-1X
戻今
IJ全
-90(RF);3罰罰2￥早,5－VII-92(RF);13，
l4-VIII-92(RF);'ず'’27-V1-93(RF);'ず'’
7-VII-93(RF)／砺波市頼成の森：2ざげ1
早,l7-VI-90(MF)／婦中町宮ケ谷：lざ'’12
－V1-93(RF)．
平地～低山地の水生植物の多い池沼や湿
地に広く生息し，個体数も少なくない。
8．セスジイトトンボC"℃jO〃〃9mg〃
p〃α"”（Brauer,1865）
新湊市足洗潟：233，23-VII-91(RF);33罰
2将，l-VII-92(RF）；1ざ'2早早，26-V-93
（RF)／大門町二口：1早，ll-X-87(MF）
おやじがわ
／大門町広上親司川：13，29-V11-93
（RF)．
平地の水面の開けた池沼や緩やかな流れ
に生息するが，産地は限られる。なお，筆
者らは，新湊市越ノ潟埋立地でムスジイト
トンボと混生しているのも観察している
（鈴木他，準備中)。
9．エゾイトトンボCO"2“γ勿蛇ノtz邦一
“0〃""”（Selys,1872）
氷見市宮田乱橋池：13，31-V-92(TK)／
小杉町青井谷杉山谷：l研，4－V1-89(MF）
／小杉町青井谷寺口池：103ざ'1¥,4－VII－
93(TK);3ざげ,10-VII-93(TK)／福岡町沢
川：4332拝,l4-VI-92(RF);13，29-V－
93(RF);1ざ'’7－VII-93(RF)／福岡町栃丘
：’ず'’14-V1-92（RF）；lざ'’9－V1－93
（RF)／砺波市安川：’ず'，l9-VI-88(MF）
／平村猫池：3ざげ1早,22-VII-92(RF);2
ず'〔副2早早,27-V1-93(RF)．
低山地～山地の挺水植物の多い池沼に生
息し，産地では個体数も多い。平村猫池(標
高約1050m）では，7月下旬になっても比
較的新鮮な個体が多数観察された。
11．モノサシトンボ科PlatVcnemididaを
富山県のトンボ
l1-X-93(RF)／氷見市島尾大池：233，l6
おおたあかおやちいけ
-VIII-91(RF)／高岡市太田赤尾谷内池：2
J伊l早,20-X-91(TK)／小杉町青井谷杉
山谷：1忽,l4-VIII-88(MF);'ず'’21-VIII
-93(MF)／福岡町沢川：’ず'1早,22-X-89
(MF);23乳9-1X‐90(RF);3Jざ'1平,23－
IX-90(RF,MF);131¥,l6-IX-91(RF)／
むろずみいけ
富山市山本室住池：13，7－IX-93(RF)／
八尾町白木峰：10338¥¥,31－VIII－
みだ
92(TK)；1乳l2-VIII-93(TK)／立山弥陀
がはら
ケ原：233，19－VIII-92(RF)．
平地～山地にかけての水生植物の多い池
沼に生息するが，産地は比較的限られる。
10．モノサシトンボC”9mの”"〃〃
（Selys,1863）
氷見市宮田乱橋池：131早,3()-V-92(TK〉
；5334早鼎,31-V-92(TK);131早,26-VII
-92(RF);l罰,l4-VIII-92(RF);13,9-VI
-93(RF);l￥,24-V11-93(RF)／氷見市掘
田大浦池：l毎,6-V1-93(RF)／大門町中
町：1¥,7-VII-91(MF)／大門町宮新田鳥
越池：131¥,14-V1-87(RF);3ざげ'3皐早，
27-VIII-87(RF,MF);43印3早早,22-VII-
88(RF,MF);23ざ'1早,27-V1-93(RF)／小
杉町青井谷杉山谷：5罰罰4早早，22-V1-85
（RF,MF)／小杉町青井谷豆谷池：13，2‐
X-91(TK)／小杉町上野福田池：1早,7－
V1-92(TK)／福岡町沢川：lざ'’7－VII-9g
（RF)／福岡町五位：131¥,9-VⅡ1-92(R
F)／福岡町栃丘：1ざ1,14-V1-92(RF)／福
岡町花尾：lざ'1¥,l1-IX-93(RF)／砺波市
安川：13，l4-VIII-93(RF)／砺波市頼成
の森：4332早鼎,l7-VI-90(RF,MF)．
平地～丘陵地の周囲に樹林の存在する池
沼に広く生息し，個体数も多い。
12．オオアオイトトンボL盛彪s彫加加、姑
Selys，1883
氷見市宮田乱橋池：l¥,30-IX-90(MF);l
¥,25-VIII-91(RF);1￥,l-IX-91(RF);1
¥，l5－VIII－92(RF）；1鼎，21－VIII－
92(RF)；1早,23‐VIII-92(RF)；1平,28‐
VIII-92(RF);13,3-XI-92(RF)；l早,l8-
VII-93(RF);23ざ'1早,2－X-93(RF);1¥,7
－XI-93(RF)／氷見市島尾苗代池：l早,lc
-X-91(TK);2早平,l2-IX-92(RF);'ず'’2嘩
一IX-92(RF);l子,5-IX-93(RF)／氷見市中
やちいけ
尾谷内池：lざ'1鼎,14-XI-93(RF)／氷見
市森寺：’ず'1早,2－VIII-92(TK)／高岡市
太田赤尾谷内池：13，20-X-91(TK);1早旦
平,l5-XI-92(RF)／高岡市伏木一宮後谷
溜池：13，30-VIII-92(RF)／大門町宮新
田鳥越池：131早,27-VIII-87(RF,MF)；
131¥,23-IX-87(RF);3ざ'32幹,27-IX－
87(RF,MF);131￥,29-X-89(RF);l¥,2
－XI-92(RF);13，27-V1-93(RF)／小杉町
青井谷杉山谷：131¥,7-VIII-88(RF,MF)；
3ざげ'2早早,29-IX-88(RF)／小杉町青井谷
寺口池：lざ',lO-IX-92(TK)／小杉町青井
谷豆谷池：1尋,21-IX-91(TK)；13,l1-X
-92(RF);lざ',l8-X-92(RF)／小杉町水上
ⅡI・アオイトトンボ科Lestidae
11．アオイトトンボL“彫ssp””（Harl‐
semann,1823）
氷見市宮田乱橋池：1ざ'’16-VIII-91(RF)；
13，l4-VI-92(RF);1¥,6-VⅡ1-92(RF)；
2早早，9－VIII－92(RF）；1早，l5－VIII－
92(RF)；1早，18‐VIII-92(RF)；13，21‐
VIII-92(RF);l¥,28-VIII-92(RF);131
ギ,1-VII-93(RF);l¥,lO-VII-93(RF)／
氷見市島尾苗代池：333，lO-X-91(TK)；
3ざげ'’31－V－92（TK）；’ず'’23－VIII－
92(RF)；l￥,2－IX-92(TK);132評,l2－
IX－92(RF);3332鼎早,2()－IX-92(TK);1
早,30-V-93(RF);13,21-VII-93(RF);1
3，5－IX-93(RF)；’ず'，l9-IX-93(RF)；lca
???
二橋亮・二橋征史・北山拓
谷三ノ谷池：l罰,l8-X-92(RF)／福岡町
沢川：23忽,20-X-91(MF)／福岡町五位：
lざ'1早，27－IX－92(RF）；2ざげ'’4－X-
92(RF)／福岡町花尾：131早，ll-IX-93
(RF)／小矢部市宮島峡：1¥，28-V1-92
(RF);l¥,3-XI-92(RF)／砺波市頼成の森
：l研,l2-IX-84(MF)／婦中町宮ケ谷：i
ざ'’12-V1-93(RF)／魚津市坪野：13,3-X
-93(RF)．
平地～山地の周囲に樹林の存在する池沼
に広く生息し，個体数も多い。前種と混生
している場合，本種のほうが遅い時期に見
られる。
13．ホソミオツネントンボ17”(ﾌﾉ2S舵slg形－
9γ""s（Ris,1916）
上市町柿沢：1ざ'’9-V-93(RF)／上市町大
松：l¥,l9-V-93(RF)／上市町大岩：l罰
l早,30-1V-89(RF);lざ1,5-V-93(TK)／
あそう
上市町下浅生：131¥,22-V-91(RF);3
罰3,26-V-91(RF,MF);23ざ11早,l7-V-
92(RF);lざil皐,31-V-92(TK);131ギ,21
－V1-92(TK);23ざ'’9-V-93(RF);1畝,26-
V-93(RF);13，4－VII-93(RF)／上市町中
浅生：6334¥早,3-V1-90(RF,MF);1乳
9－V-93(RF)．
富山県下の現在の確実な生息地は，上市
町浅生周辺のみ。同地では比較的多産して
いる。
1V・カワトンボ科Calol〕terygidaぞ
14．ハグロトンボCa/”/"3ぱα"WnSelvs
l853
氷見市宮田乱橋池：l早,25-VII-92(TK〉
／氷見市大浦堀田川：l平,6－VII-91(RF〉
みお
／氷見市三尾：2ざげ1早,14-V11-91(RF)／
いがらへ
高岡市五十辺広谷川：2(罰32¥¥,23-VII－
91（RF）；33ざ'1¥，l8－VII－
54
93(RF)／高岡市西広谷：l¥,24-VIII-93
(RF)／大門町上条鴨川：lざ',31-VII-93(T
K);13，1-VIII-93(TK)／大門町広上親司
川：l早,l9-VII-92(TK)ﾗ23伊,23-VII-
93(RF);2早早,31－VII-93(TK)；13，11－
IX-93(RF)／小杉町青井谷寺口池：13，ll
いわすはし
-IX-92(TK)／小杉町青井谷岩数橋：l罰，
25-VII-93(TK)／小杉町野手下条ﾉ|｜：4
ざげ'’4-VII-93(TK)／福岡町五位：l研1糸
やちがわ
25-VII-93(RF)／福岡町花尾谷内川：1ざ'“
25-VIII-93(RF)／小矢部市宮島峡：2ざ'罰
2早早,30-V11-87(RF);23忽l￥,2－VIII-
87(MF)；13，30－VIII－87(MF）；lO334
早早,6-VIII-89(RF,MF);lざ'1¥,31-VIII
-89(RF)；13，24－V1－90(RF）；1早，l6-
VIII-90(RF);2げげ2早早,23-VII-91(RF)；
2ざ'ず',l5－IX－91(RF,MF)；l早，l6-IX-
91(RF);'ず'’5-VII-92(RF);3ざ'ず'2早早,19
-VII-92(TK);23罰l¥,29-V11-92(RF);1
ざ'’2-VIⅡ-92(RF);l早,29-VIII-92(RF)；
1忽,25-VII-93(RF)．
平地～低山地の比較的緩やかな流れに生
息するが，特に東部では産地が限られる。
小矢部市宮島峡や高岡市五十辺の広谷川で
は多産する。一時絶滅が心配されるほど減
少したが，最近新たな産地が発見されてき
ている。
15．ミヤマカワトンボCa/”花？”COγ"gjm
Selys，l853
氷見市長坂：2332早早,7-V1-92(RF);1平，
6－V1-93(RF)／福岡町沢川：l¥，30-VIII
-92(RF)／福岡町五位：1ざ'1¥,9-VIII-92
（RF)／高岡市西広谷：l¥,24-VIII-93(RF）
／小矢部市宮島峡：’ず'1￥，26-V1-88(M
F);13,21-VIII-88(RF);l研l¥,21-V1－
89(MF);l鼎,7－V1-90(RF)；l￥,lO－VI－
90(RF);13,24-V1-90(RF);131￥,8-VI
‐91(RF);l研,9-V1-91(RF);23忽1早,3－
富山県のトンボ
MF);4332¥¥,l7-V-92(RF,MF);3ざげ’
2早早，26－V－93（RF）；1忽，20－V1－
ぎようでん
93(RF)／滑川市中小泉行田公園：4ざ'ず'3
早早,4-VII-93(RF)／上市町柿沢：1¥,9－
V-93(RF)／上市町大松：1ざ'’26-V-93
(RF)．
平地～低山地の清流に生息するが，産地
は比較的限られる。
VI-92(RF);1ざ'’28－VI‐92(RF)；1¥,l-
VII-92(RF);1早,29-VII-92(RF);13，2－
VIII-92(RF);131¥,l6-VIII-92(RF);1
早,31-V-93(RF);13,20-V1-93(RF);1乱
25-VII-93(RF)／庄川町湯谷川：2皐皐,22
-VII-92(RF);131¥,l7-VIII-92(TK)／
かみぜ
婦中町上瀬：1ざ'’8-VII-92(RF)／八尾町
三田：1ざ'1￥,l2-VI-88(RF);l鼎,26-V-
91(RF);13，5－VII-92(TK)；1ざ'’31-VII-
93(TK);13,8-VIII-93(RF)／八尾町上笹
原：4332¥早,7-V1-92(TK)／八尾町中
根：13，7‐VI-92(TK);2げげ，l3－VI－
92(TK);6334¥早,26-VII-92(TK);333
1早,25-VII-93(TK)／八尾町西松瀬野積
川：13,23-VIII-92(RF)／上市町大松弥
ン谷川：1忽,5-V1-88(MF)／上市町大岩
：1ざ'’3-V1-90(MF)／上市町上浅生：1呆
4-VII-93(RF)．
丘陵地～山地の渓流に広く生息し，個体
数も多い。
17．ヒウラカワトンボ〃”αおsp・
氷見市森寺：13,10-V1-90(RF)／氷見市長
坂：13，4－V－92(RF）；l¥，5‐V－92
（RF);1罰,7-V1-92(RF)／高岡市五十里：
1ざ’（燈色型),9-V1-93(RF)／小杉町青井
谷杉山谷：l研,4-V1-89(MF)／小杉町荒
たつがみいけ
屋敷立神池：33ざ'1¥,25-V-92(TK)／小
杉町浄土寺水蔵場：lざ'’9－V1-93(RF)／
福岡町沢川：13，l3-V-90(MF);1ざ'1早，
23-V-93(RF);13,29-V-93(RF);1ざ'’7－
V11-93(RF)／福岡町五位：lざ'1早,9-V1－
93(RF)／小矢部市宮島峡：13，28-VI‐
92(RF);1乳31-V-93(RF)／砺波市安川
：lざ1,22-V-92(TK)／砺波市芹谷牛ヶ谷
池：2忽3,2-V-92(TK);6332幹,3-V－
92(TK)／砺波市頼成の森：3332早平,23－
V-85(RF,MF);1ざ',l7-VI-90(RF)／八
尾町三田：1ざ’（燈色型),4－V1-89(RF);1
31¥,20-V-90(RF);l乳26-V-91(MF)；
23ざ'2早早,17-V-92(MF,RF);'ず'1¥,21－
V-92(RF)；233，26－V－93(RF）；5332
早¥,20-V1-93(RF)／上市町大松：233里
早，19－V‐93(RF）；2J32早早，26‐V－
93(RF)／上市町下浅生：1㎡'1平,3-V1-
90(MF);l平,l7-V-92(MF);2ざ'罰,l9-V-
93(RF);233，26-V-93(RF)／上市町上浅
生：1ざ'’4－VII-93(RF)．
平地～山地の渓流に広く生息し，個体数
も多い。
16．オオカワトンボ〃"”sノ”帥az
Yamamoto，1956
ぃかり
高岡市五十里：13，29-1V-89(RF);5335
¥鼎,l3－V－90(RF,MF)；131¥,12－V－
91(RF);1ざ'’26-1V-92(RF);6331¥,26－
1V-92(TK);2334¥¥,28-1V-92(TK);1
31¥，5－V-92(RF）；33ざ'4¥¥，5‐V一
92(TK);2ざ'c詞,l4-VI-92(RF);2ざ'ざ'2幹，
8－V-93(RF);l罰2￥￥,6－V1-93(RF);l孔
l2-VI-93(RF);131¥,7-VII-93(RF)／
福岡町五位：131￥,9-V1-93(RF)／小矢
部市宮島峡：l¥,7-V1-92(RF);l早,28-V1
－92(RF)；1ざ'’23－V－93(RF）；1ざ'’31－V
-93(RF)／砺波市安川：233，22-V-92
（TK)；l早,29-V-92(TK）；13，4－VII-93
（RF)／八尾町三田：13，l2-VI-88(RF）
；13，l3－V－90(RF）；3ざび2群，20-V‐
90(RF,MF）；132¥￥，26－V－91(RF，
?
二橋亮・二橋征史・北山拓
V・ムカシトンボ科Epiophlebiidae (RF)／八尾町三田：4ざ'ず'1早，20-V-90
(RF,MF);13，l7-V-92(MF);83ざ'2早早
l4-VI-92(TK);233，26-V-93(RF);1罰，
20-V1-93(RF)／八尾町中根：1ざ'’7-V1-
92(TK)／上市町大松：23毎4早早,26-V-93
(RF)／上市町大岩：13，3-V1-90(RF)．
丘陵地～山地の渓流や湿地に広く生息し、
個体数も比較的多い。
18．ムカシトンボ動j0pﾙﾉ的mszゆg海蛇s
（Selys,1889）
上市町大岩：lざ1,30-1V-89(MF);1¥,15-
V-93(TK)／上市町下浅生：lざ'’22-V－
91(MF);3訊訊,17-V-92(RF);l早,l7-V-
92(TK);1早,25-V-92(TK);33ざ'’31-V－
92(TK);2ざぽ,19-V-93(RF);4ざげ,26-V
-93(RF)／上市町上浅生：13，l9-V-93
（RF)．
丘陵地～山地の渓流に生息するが，産地
は限られる。上市町浅生周辺では比較的多
産する。
V11．サナエトンボ科Gomphidae
20．ミヤマサナエA〃た090"ゆ〃zzs脚“c〃
（Selys,1872）
大門町広上親司川：1ざ'’25-VII-86(MF)；
5罰研，l9－IX－93(TK）；l早，20－IX－
93(TK);13,26-IX-93(TK)／大門町広上
清水川：2ざ'砂,9-IX-90(RF);13，l6-IX-
91(RF)；1ざ'’2－IX-92(RF)；l罰，7－IX－
92(RF);1ざ''16-IX-93(RF);13,19-IX－
93(RF)／小杉町青井谷：’ず'，l5-IX-92
（TK)／砺波市中野放水路：1ざ1，9－IX-90
（MF)／八尾町三田：lざ',l3-IX-92(TK)．
平地～低山地の清流に生息する。筆者ら
の確認した確実な産地は大門町広上周辺の
みだが，最近小矢部川中流域にも生息して
いることが報告されている（武藤，1992)。
VI・ムカシヤンマ科Petaluridae
19．ムヵシャンマ、z"幼彪ry〃かｼgγz
（Selys,1889）
氷見市宮田乱橋池：’ず'’21-V-89(RF)／
氷見市長坂：23ざ'’13-V-92(RF);1ざ'1鼎，
20-V-92(RF);1乳7-V1-92(RF)／高岡市
五十里：13，l2-VI-93(RF)／大門町中町
：l乳25-VII-84(RF)／大門町宮新田鳥越
池：lざ'’31－V－87（RF）；1ざ'’4－V1－
87(RF)／小杉町青井谷：1¥，4－VII-93
（TK)／小杉町青井谷杉山谷：3ダダ2早早，
20-V-88(RF,MF);131￥,28-V-88(RF，
MF);l￥,22-V1-88(MF)／小杉町荒屋敷
立神池：l早,25-V-92(TK)／小杉町上野
福田池：13，3－V‐92(TK);1乳25-V‐
92(TK);1芋,7－V1-92(TK)／福岡町沢川
：1ざ'’7-V11-93(RF)／福岡町五位：l罰,9-
この
VI-93(RF)／福岡町小野：l￥,l4-VI-92(R
F)／小矢部市宮島峡：l早,l0-VI-90(RF)；
こうぽうじ
13，28-V1-92(RF)／小矢部市興法寺：l
33早早，3－V1－92(TK）；9ざぽ，6－V1－
92(TK)／砺波市芹谷牛ケ谷池：13，3－
V1-93(TK)／婦中町上瀬：’ず'’9－V1-91
21．ヤマサナエAsi鱈0"ゆ〃"s畑eﾙz"”輝
（Selys,1854）
おだけ
氷見市小竹：l罰（黒条消失型),30-V-93
（RF)／氷見市森寺：1¥，21-V-89(RF）
／氷見市長坂：1罰，6－V1-93(RF)／高岡
市五十里：2早早,9-V1-93(RF);'ず'’12-V1－
93(RF)／小杉町青井谷杉山谷：l鼎,20-V
-88(MF)／小杉町水上谷：1砂l¥,4-VII-93
（TK)／福岡町五位：l￥,25-VII-93(RF）
／小矢部市宮島峡：1ざ',lO-VI-90(MF)；
3ざげ'’31-V-93(RF)／砺波市芹谷牛ケ谷池
：3ざ'ず'’3-V1-93(TK)／婦中町宮ケ谷：1早，
??
富山県のトンボ
93(RF)／福岡町栃丘：l平,l4-VI-92(RF）
／砺波市安川：2早早,22-V-92(TK);2早早，
29-V-92(TK);23ざ'3皐早,5-VII-92(RF)；
1早,27－V1－93(RF）；2ざ塀l￥，4－VII－
93(RF)；131早,6－VII-93(RF)；1忽,7－
V11-93(RF);l早,l0-VII-93(RF)／砺波市
芹谷牛ケ谷池：43忽2将,3-V-92(TK)／
砺波市頼成の森：2332¥早,l7-VI-90(RE
MF)．
平地～丘陵地の池沼・湿地などに広く生
息し，個体数も多い。
l2-VI-93(RF)／婦中町高塚：l¥,5-VII-92
だいら
(TK)／婦中町平等：’ず'1早,5-VII-92(TK）
／婦中町上瀬：lざ',9-V1-91(RF)／婦中
町外輪野藤ヶ池：23ざ'’12-V1-93(RF)／
よしずみ
婦中町吉住ねいの里：1¥，5－VII-87(R
みさごたに
F);l早,5-VII-89(RF)／婦中町鵠谷：la
4-VII-92(TK)／八尾町三田：33ざ'1¥,4－
V1-89(RF);131早,20-V-90(RF,MF);2
ざ厚,l4-VI-92(TK);13,21-V1-92(TK)：
1早，l9－VII－92(TK）；23ざ'’26－V-
93(RF);13,20-V1-93(RF);1早,8-VIII-
93(RF)．
丘陵地の渓流に生息し，個体数も多い。
長田・和田（1990）は，ヤマサナエの通胸
部黒条が途中で消失している個体について
報告しているが，それと同様な個体を筆者
らも採集した。
23．ダビドサナエD”〃伽s72α""s（Selys，
1869）
小矢部市宮島峡：131¥,5-V-89(RF,MF）
；l乳21-V-89(RF);1￥,7-V1-90(RF);l
¥,3-V1-92(RF);131¥,31-V-93(RF)／
八尾町中根：6ざげ'2早早,7-V1-92(TK);5
ざ'ざ'4将,l3-VI-92(TK)／上市町柿沢：1
32早早,9-V-93(RF)／上市町大松：53乱
26-V-93(RF)／上市町大岩：2早早,5-V1－
88(MF);2ざ噸1¥,l4-V-89(RF);131¥，
3－V1-90(MF);131平,5-V-92(TK);1ざ'’
17-V-92(TK);l¥,31-V-92(TK);l早,26
－V-93(RF)／上市町下浅生：13，3-V1－
90(RF);1平,9‐V-93(RF);9ダヴ'’26－V－
93(RF)．
丘陵地～山地の渓流に生息するが，産地
は比較的限られる。
22．コサナエTγ垣0"ゆ〃"s肌g/α"ゆ"s
（Selys,1869）
氷見市宮田乱橋池：131¥,21-V-89(RF)；
1早,10-V1-90(MF);'ず1,14-V1-92(RF)；
’ず''1－VII－92(RF）；132¥￥，21-V－
93(RF)／氷見市下田子泉の堤：13，29-V-90
（RF);2ざげ，l2－V－91(RF）；l早,9－V1－
93(RF)／氷見市掘田大浦池：1部,6-V1-93
（RF)／氷見市長坂：2早早,lO-V-92(RF)；
l¥，l3－V－92(RF）；3333¥早，20－V‐
92(RF)／大門町宮新田鳥越池：233，4-V1
－87(RF);l乳20-V-88(MF);1鼎,4－V1－
89(RF)／小杉町青井谷杉山谷：7333¥¥，
20-V-88(RF,MF);lざ'’28-V-88(RF)il
g1l早,22-V1-88(RF)／小杉町青井谷豆谷
池：13,4-VII-92(TK)／小杉町荒屋敷立
神池：13，25-V-92(TK)／小杉町上野福
田池：lざ'’26-V-91(MF)；2副ざ'2¥¥,28－
1V-92(TK);13,2-V-92(TK);1￥,8－V1－
93(RF)／福岡町沢川：’ずi2早早,29-V-93
（RF)；1¥,9－VI‐93(RF）；13，7‐VII－
24．クロサナエD“城"sβ"j"籾aFraser，
l936
氷見市長坂：13,5-V-92(RF);8ざ'35評‘
lO-V-92(RF,MF);1早,l3-V-92(RF);1
3，5-V-93(RF)／上市町下浅生：13，3－
V1-9()(MF);1ざ'’17-V-92(TK);13,5-V
-93(TK)／上市町中ノ又：13，26-V-91
（RF)．
丘陵地～山地の渓流に生息するが，産地
??
二橋亮・二橋征史・北山拓
はかなり限られる。
25．ヒラサナエDα"〃〃s〃”z”α押況s〃γ"〃
Asahinaetlnoue，l973
高岡市五十里：l印,29-1V-89(RF);131早,5
－V-89(RF,MF);l早,22-1V-90(RF);1硯．
30－1V-90(RF);5ざ'31¥,13‐V-90(RF，
MF);1ざ'1￥,28-1V-91(RF);1ざ'2早鼎,l2
-V-91(RF);2ずい2早早,l9-IV-92(RF);1
ざ'’26-1V-92(RF);333,26-1V-92(TK)；
2ざげ4祥,28-1V-92(TK);'ず'1¥,5-V－
92(RF);l畝l¥,14-V1-92(RF);2331¥，
21－1V-93(RF);33ざ'1早,4-V-93(RF);4
ざげ'3早早，4－V－93(TK）；’ず'1¥,8－V－
93(RF);3ざ'罰,27-V-93(RF);2ざF4早早,9
－V1-93(RF);1ダ,l2-VI-93(RF)／福岡町
沢川：2㎡浄l¥,3-V1-89(RF);3ざ湖2早早，
13-V-90(RF,MF);1¥,5－V-92(RF);3
ダダ2早鼎,l4-VI-92(RF);3ざげ3早早,23-V
-93(RF);2332拝,27-V-93(RF);l早,7
－VII-93(RF)．
丘陵地の細流が流れる湿地に生息するが、
産地は極めて限られる。県下での確実な生
いかりそうごう
息地は，高岡市五十里と福岡町沢川のみ。
高岡市五十里の産地は標高50m以下であり．
全国的にも珍しい。
26．ヒメクロサナエLα""2"s〃､“s
（Fraser,1936）
氷見市長坂：2ざゅ3拝(内l¥，南西型),lO
-V-92(RF,MF)／福岡町沢川：1早,27-V
-93(RF);l子,29-V-93(RF)／八尾町中根
：1ケ,7－V1-92(TK)／上市町大松弥ン谷
ノ|｜：l￥,26-V-93(RF)／上市町大岩：1忽
2早早，5－V－92（TK）；l罰1¥，5‐V‐
93(TK)／上市町下浅生：1早，9－V-93
（RF)／上市町中浅生：33ざ'’29-1V-92(RF，
MF);2評,9－V-93(RF)／上市町中ノ又
：2ざF3早￥,26-V-91(RF,MF)．
5鳶
丘陵地～山地の渓流に生息する。稀に南
西型の個体が採集される（鈴木他，1985)。
27．コオニヤンマS彪加〃”s“6αγα“
Selys，1886
大門町串田：1¥,l2-IX-93(RF)／小杉町
青井谷寺口池：’ず'’20-VIII-92(TK)／小
杉町水上谷三ノ谷池：1ケ'’4－VII-93(TK）
／福岡町五位：13，9－VIII-92(RF);1ざ'’
30-VIII-92(RF)／小矢部市宮島峡：23忽．
9－VIII-87(RF);1ざ',l4-VIII-87(RF);13
1￥，l6－VIII－87(MF）；13，13－VIII－
88(MF);2ざ伊,31-VII-89(RF,MF)；8ざ伊＝
6－VIII－89(RF,MF）；13，31－VIII-
89(RF)；13，l6－VIII－90(MF）；l乳19－
VIII-90(RF);l砂,ll-VIII-91(RF);13，
28-V1-92(TK);233,29-VII-92(RF);3
ざ'罰,2－VIII-92(RF,MF)；’ず'’14－VIII-
92(TK)；13，22－VIII-92(TK）；l罰,25－
VII-93(RF);13，2－VIII-93(RF);13，25－
VⅡ1-93(MF);1ざ'’29-VⅡ1-93(RF)／砺
波市安川：1早,29-VIII-93(MF)／砺波市
芹谷牛ヶ谷池：1早,l3-VIII-91(TK)／庄
川町湯谷川：l印,29-VIII-93(RF)／婦中
町上瀬：13，8-VIII-93(RF)／八尾町三田
：l竿,5－VII-92(TK)／上市町下浅生：l
早,26-VIII-92(TK)．
低山地～丘陵地の渓流に生息するが，産
地は比較的限られる。小矢部・福岡の子撫
川流域ではかなり多産している。メスは生
息地からかなり離れた場所で採集されるこ
とがある。
28．ウチワヤンマ此/加qgOがゆ〃〃Sc敗り""fs
（Fabl-icius,1775）
氷見市宮田乱橋池：1¥,8-VII-90(RF);2
3罰1竿,l6-VII-90(RF,MF);2ざゅ3早早，
l4-VII-91(RF)；'ず'’28－VII－91(TK)；2
¥-¥,ll－VIII－91(TK）；2ざ'ず'’11－VII－
富山県のトンボ
93(RF);2早平,21-VII-93(RF)／氷見市下
田子泉の堤：13，9－VIII-92(RF)／高岡市
太田赤尾谷内池：1J,11－VⅡ1-91(TK)／
高岡市伏木一宮後谷溜池：13,30-VIII-
92(RF)／高岡市古城公園：13，1－VII-86
(MF);l￥,2－VII-87(RF)／大門町宮新田
鳥越池：13,22-VII-89(MF)／小杉町青
井谷杉山谷：13，4－VIII-88(RF);13，l9-
VIII-93(RF)／小杉町荒屋敷立神池：lざ'，
l5-VIII-91(TK)／小杉町水上谷石畑池：
1ざ'’16－VIII－92(TK）；lざ'’25-VIII-
93(TK)／小杉町上野福田池：131早,15-
VIⅡ-91(TK)．
平地～丘陵地の水面のひらけた池沼に生
息するが，産地は限られる。氷見市乱橋池
周辺では個体数が比較的多い。
Vlll・オニヤンマ科Cordulegastridae
29．オニヤンマA刀0mgαs蛇γs泥加〃〃
（Selys,1854）
氷見市宮田乱橋池：13，l8-VII-90(RF)；
1ざ'’6－VⅡ-91(RF);13，28-V1-92(RF);1
3，l5-VIII-92(RF);l早,20-X-93(RF)／
大門町中町：l¥,25-VIII-92(RF)／大門
町宮新田鳥越池：1忽,27-VIII-87(RF);1
3,6-VII-88(RF)／小杉町青井谷：3331
早,30-V1-91(TK);13，3-VII-91(TK);1
31¥,6-VII-91(TK)／小杉町青井谷杉山
谷：2罰訊2早早,4－VIII-88(RF)；1鼎，14－
VIII-88(RF)ﾗ131¥,21－VIII-93(RF)／
小杉町青井谷豆谷池：132幹,20-VII‐
91(TK);131¥,4-VⅡ-92(TK)／小杉町
浄土寺水蔵場：1ケ,27-V1-92(TK);131
早,l8-VII-92(TK)／福岡町五位：l早,9－
VIII-92(RF)／小矢部市宮島峡：131平，
31-VII-89(MF)；13，29-V11-92(RF)；'ず’
1￥,2-VIII-92(RF);l早,25-V11-93(RF)；
’ず',29-VIII-93(RF)／砺波市安川：1ざ1，6
5§
-VIII-92(RF)／八尾町三田：6334早¥，
l9-VII-92(TK)／滑川市中小泉行田公園
：l平,4-VII-93(RF)／立山弥陀ケ原：1￥’
たにえのつつみ
l9-VIII-92(RF)／入善町舟見谷江ノ堤：1
3，3－X-93(RF)．
平地～山地まで広く生息し，個体数も多
い。立山弥陀ケ原（標高約1900m）でも採
集した。
IX、ヤンマ科Aeshnidae
30．サラサヤンマα垣0“sch"αP秒gγz
（Martin,1909）
氷見市宮田乱橋池：3罰印,7-V1-92(RF);3
3忽,9－V1-93(RF)／氷見市下田子泉の堤
：1罰,l2-VI-88(RF)／大門町宮新田鳥越
池：1乳31-V-87(MF)／小杉町青井谷杉
山谷：4332¥¥,20-V-88(RF,MF);2ざ'灸
28－V-88(MF）；2伊罰，4－V1－89(RF，
MF)／小杉町浄土寺水蔵場：1¥,27-V1－
92(TK)／小杉町上野福田池：’ず'’26-V－
91(RF);8ざ'ざ'4早早,7－V1-92(TK);53ざ'2
早早,8-V1-93(RF)／福岡町五位：1ざ',9-V1
－93(RF)／砺波市安川：’ず'’7－V1-88(R
F)／婦中町宮ケ谷：1ざ'’12-V1-93(RF)／
婦中町上瀬：13,9-V1-91(RF)／八尾町
だいかんぽう
三田：13，l2-VI-93(RF)／上市町大観峰
：3ざ伊,5－V1-88(RF,MF)．
平地～丘陵地の湿地に生息し，産地では
個体数も多い。
31．コシボソヤンマB“）gγ/α池αcねchm”f
（Selys,1883）
高岡市西広谷：131¥,31-VIⅡ-93(RE
MF);13，11-IX-93(RF)／小杉町青井谷
：l¥,10-VIII-91(TK)／小矢部市宮島峡
：l¥，2－VIⅡ－87(MF）；lざ'，lO－VIII－
87(MF);lざ'’14-VIII-87(MF);2忽罰,l6-
VIII‐87(RF);l¥,26-VIII-87(RF);l毎．
二橋亮・二橋征史・北山拓
13-VIII-88(RF);1ケ,21-VIII-88(RF);1
ざ'’6－VIII-89(RF);533,31-VIII-89(RF，
MF);23ざ'’19-VIII-90(RF);1早,ll-VIII
-91(MF);13,18-VIⅡ-91(RF);3ざげ,l5-
IX-91(RF,MF);13，l6-IX-91(RF);'ず'’
9-VIII-92(TK);13,29-VIII-92(RF);1ざ'’
25-VIII-93(RF)／八尾町三田：4訊印,29-
VIII-92(TK);23ざ'’31-VIII-92(TK);l乳
6-IX-92(TK);13,l3－IX－92(TK);1ざ'，
l4-VIII-93(TK)．
平地～丘陵地の清流に生息し，個体数も
多い。小矢部市宮島峡や八尾町三田では日
中でも活発に活動する個体が多く観察され
た。
32．ミルンヤンマP〃"“Sc〃抑〃”""”
（Selys,1883）
氷見市宮田乱橋池：13，27－VIII-93(R
F)／氷見市小竹：33ざ'1早,25-IX-88(RF
MF);4ざげ'2早早,27-VIII-93(RF,MF);1
罰，5－IX－93(RF）；93罰l早，l4－IX－
93(RF);5ざげ'’2-X-93(RF)／氷見市森寺
：13,28-VIⅡ-88(MF)／高岡市太田赤尾
谷内池：13，lO-X-91(TK)／福岡町沢川
：l¥,l6-IX-91(RF)／福岡町五位：2早早．
l-IX-91(RF);1ざ'1早,l7-VIII-92(RF);2
研ざ'1¥,30－VIII-92(RF);3ずげ'’27－IX－
92(RF);1ざ'1鼎,ll-IX-93(RF)／小矢部
市宮島峡：13，l4-IX-88(MF);13,28-
VII-91(RF)／婦中町平等下条川：l研,5－
IX-93(TK)／八尾町三田：2早早,15-VIII-
92(TK);132拝,6－IX-92(TK);2ざ恩l早，
20－IX－92（TK）；131¥，l4－VIII－
93(TK)／八尾町小井波：l研l早,20-IX-
92(TK)／上市町大松弥ン谷川：’ず'1早，
l6-X-88(RF)．
丘陵地～山地の渓流に生息し，個体数も
多い。氷見市小竹や八尾町三田では，黄昏
時に林道上を活発に飛潮する個体を多数観
65
察している。
33．アオヤンマAesc〃〃”ﾙﾉ96mノ01堰i‐
s/噌加aSelys，1883
氷見市宮田乱橋池：43ざi2皐早，29-V-90
（RF,MF);2ざげ'’10-V1-90(RF);5㎡'3，l-
VII-90(RF);131¥,8-VII-90(RF);2早呆
9－VII-90(RF);l早,ll-VII-90(MF);3早呆
l2-VII-90(MF);'ず'’12-V-91(RF);1早，
6－VII－91（RF）；4ざ甲2￥早，7－VII－
91(TK);l32早早,27-VII-91(RF);33ざi3
早早,28-VII-91(TK)；131¥,14-V111‐
91(TK);l罰,31-V-92(TK);1ざ'1鼎,3－VI
‐92(RF);33乳l3-VI-92(TK);2ざげ1早，
l9－VII－92(RF）；4ざゅ3早早，l9－VII－
92(TK);53ざ'4稗,25-VⅡ-92(TK);433
1¥,29-VII-92(RF);2ざ湖3早早,6－VIII-
92(RF)；l早,9－VIII－92(MF)；1早，10‐
VIII-92(TK);1¥,21-V111-92(RF);2早早，
21-V-93(RF);lざ'’9-V1-93(RF);lざ'1早，
22－VII－93(RF）；7J32早早，25－VII－
93(TK)；131早,26-VII-93(RF)／氷見市
下田子泉の堤：3ざげ1早,12-V1-88(RF);1
3，l7-VII-88(MF)／高岡市五十里：1ざ'’
12-V1-93(RF)／大門町宮新田鳥越池：1
ざ'’7-VIII-88(MF)／小杉町青井谷杉山谷
：2ざ1ヲ1早,22－V1-88(RF,MF)；l芋,4－
VIII-88(RF);23ざ'1￥,22－VII-89(RF，
MF)／小杉町青井谷寺口池：l罰,30-V－
92(TK);131¥,10-VII-93(TK)／小杉町
青井谷豆谷池：1ざ'’4-VII-92(TK);13，
24-VII-93(RF)／小杉町青井谷岩数橋：1
3,25-VII-93(TK)／小杉町西谷：13,9-
VIⅡ-92(TK)／小杉町浄土寺水蔵場：l罰．
27-V1-92(TK);l罰,18-VII-92(TK)．
平地～丘陵地の挺水植物の多い池沼に生
息するが，産地は限られる。氷見市乱橋池
や下田子泉の堤奥には多産している。
富山県のトンボ
34．ネアカヨシヤンマA“c〃"”ﾙﾉ2脚〃
α"zsoP彫mSelys，1883
氷見市宮田乱橋池：13，11-VII-90(RF)；
l早，l2－VII－90(MF）；13，l3－VII－
90(MF);1早,16-VII-90(RF);4ざ配l¥,l8
-VII-90(RF,MF);1早,22-VII-90(MF);1
¥,l6-VIII-90(RF);l￥,6-VII-91(RF);2
早早，l4－VII－91（RF）；l早，28－VII‐
91(RF)；13，31－VII－91(RF）；3ざげ''4－
VIII-91(RF);13,4-VIII-91(TK);l早,11
－VIII-91(MF);l早,ll-VIII-91(TK);13，
l4－VIII－91(TK）；131￥，l5－VIII－
91(TK);'ず'1¥,l6-VIII-91(RF);3罰乳
l8-VIII-91(TK);lざ'’25-VIII-91(RF);3
㎡い,29-VIII-91(RF,MF);l平,3l-VIII‐
91(RF);13，28-V1-92(RF);4331¥,19-
VⅡ-92(TK);233,25-VII-92(TK);333
1¥，26－VII－92(RF）；1ざi，29－VII－
92(RF);18ざ写4¥￥,6－VIII-92(RF);13，
l8-VIII-92(MF);lざ'’3－VII-93(RF);13ッ
22‐VII‐93(RF）；3331¥，24－VII－
93(RF);53ざ'’25-VII-93(TK);1罰3稗，
26-VII-93(RF);1¥,27-VII-93(RF);1孔
l-VIII-93(TK);1早,8-VIII-93(MF);1孔
5－IX-93(RF);2早早,5-IX-93(TK);l¥，
15－IX-93(RF)／氷見市下田子泉の堤：1
3，22-V11-93(RF)．
平地～丘陵地の挺水植物の多い池沼に生
息するが，産地は極めて限られる。氷見市
乱橋池では黄昏時に低空を弾むように飛潮
する個体が多く観察された。
35．ヤブヤンマPOん“""z(zgy"α畑g/α"ノー
c/9m（Selys,1883）
氷見市宮田乱橋池：l早,25-VII-90(RF)；
l早，26－VII－90（RF）；13，l－VIII－
90(MF);1早,2-VIII-91(RF);l平,4-VIII
-91(RF);13，4－VII-92(RF);1ず'1早,l9-
VII-92(RF)；13,l9-VII-92(TK);13,25
6夏
-VII-92(TK);1¥,10-VIII-92(TK);1乳
lO-VII-93(RF);1¥,24-VII-93(RF);1早，
27-VII-93(RF);l¥,l-VIII-93(TK);1a
8-VIII-93(RF);1早,31-VIII-93(RF)／氷
見市森寺：l¥,24-VII-89(RF);l¥,20‐
VIII-89(RF)／大門町宮新田鳥越池：l平，
l4-VIII-88(MF);1早,2-IX-93(MF)／小
杉町青井谷杉山谷：1早,6-VII-88(RF)／
小杉町青井谷寺口池：13，18－VⅡ-92(T
K)；13，8－VIII-92(TK)；lざ'’26－VIII-
92(TK);l¥,27-VIII-92(TK)／小杉町浄
土寺水蔵場：13，27-V1-92(TK);1ざ',l8-
VII-92(TK);1早,26-VII-92(TK)／福岡
町花尾：1早,11-IX-93(RF)／小矢部市宮
島峡：1早,22-VIII-92(TK)ﾗl早,l5-VIII
-93(RF);l早,25-VIII-93(MF);’ず'’29－
VIII-93(RF)／砺波市安川：13，23-VII-
93(RF)／婦中町平等下条川：l早,5－IX-
93(TK)／婦中町吉住ねいの里：1鼎,22-
VIII-92(RF)．
平地～丘陵地の周囲に樹林のある池沼に
生息するが，産地は比較的限られ，個体数
もあまり多くない。メスは単独で池の岸辺
の土中に産卵する。
36．ルリポシヤンマAes〃"αノz"zc“（Lin‐
naeus,1758）
氷見市森寺：13，20-VIII-89(RF)／大門
町宮新田鳥越池：l早,23-IX-87(RF)／小
杉町青井谷杉山谷：1¥,29-IX-88(MF)／
小杉町青井谷寺口池：1早，26-IX-92(T
K)／福岡町沢川：13，22-X-89(RF);13書
l6-IX-91(RF)／福岡町花尾：’ず'’22-X－
89(RF)／小矢部市宮島峡：13，22-X-89
ほうとうげ
（RF)／城端町若杉朴峠ロ：43罰4早早,12-
IX-93(RF)／平村猫池：1¥，22-VⅡ-92
（RF)／婦中町吉住ねいの里：l¥,22-IX-90
（RF)／八尾町白木峰：2ざげ'2平¥,31-VIII
－92（TK）；132早皐，l2－VIII－
二橋亮・二橋征史・北山拓
93(TK)／上市町中浅生：lギ，l6-X-88
(MF)／上市町上浅生：13，l5-VIII-93(T
あし<らじ
K)／立山町芦峠寺：13，31-VII-85(RF)：
l鼎,l9-IX-89(RF)／立山弥陀ケ原：4ずい
3早早,l9-VIII-92(RF)．
低山地～亜高山の池沼に生息する。大門
町鳥越池や小杉町青井谷のような平地でも
採集されている。
IX-93(RF)／八尾町三田：2早早,6-IX-92(T
K)／上市町上浅生：’ず',l9-VIII-92(RF〉
／立山町芦峠寺：1早,24-IX-89(RF)／立
山弥陀ヶ原：1¥,l9-VIII-92(RF)／魚津
市大海野寺：1¥,3-X-93(RF)／入善町舟
見谷江ノ堤：23ざ'’3-X-93(RF)．
平地～亜高山の水面のややひらけた池沼
に広く生息し，個体数も多い。メスは主と
して単独で産卵するが，稀に連結産卵も観
察される。37．オオルリボシヤンマAES〃〃α邦増γ0‐
βα"αMartin,l908
氷見市宮田乱橋池：1罰,26-VIⅡ-93(RF)；
13，l1-X-93(RF)／氷見市島尾苗代池：’
ず''6-IX-92(TK)／氷見市阿尾：l早,l8-
IX-88(MF)／氷見市森寺：13，20-VIII-
89(RF)／大門町宮新田鳥越池：13，27－
VⅡ1-87(MF);'ず'’9-IX-87(RF);1鼎,30-
IX－87(RF);2ざ'ず'’29－IX-88(RF,MF)；1
3，21-VIⅡ-89(RF);l早,l-IX-93(RF)／
大門町山ノ谷銀平池：13,29-IX-88(RF)；
l乳28-IX-93(RF);l研,l－X－93(RF)／
小杉町青井谷杉山谷：13,30-IX-87(RF)；
3剖訊l￥,29-IX-88(RF,MF)／小杉町青井
谷寺ロ池：l罰,29-V111-91(TK);3ざげ'2¥¥，
l5-IX-91(TK);13,20-VIⅡ-92(TK);l平，
27-VIII-92(TK)／小杉町青井谷豆谷池：
l¥,l5-IX-91(TK)／小杉町青井谷行福池
：2ざげ,l3-IX-93(RF);23ざ'3早早,l8-IX-
93(RF);2㎡堺,28-IX-93(RF)／小杉町浄
土寺水蔵場：lざ'1早,26-VII-92(TK)／福
岡町沢川：2ざ'罰2早早,2-IX-90(RF);4ざ'研，
9－IX-90(RF);3ずげ1￥,l6-IX-91(RF)／
福岡町花尾：33ざ',ll-IX-93(RF)／小矢
部市宮島峡：13,25-VIII-93(RF);l印,29
－VIII-93(RF);33ざ'1平,26-IX-93(RF);1
3，ll-X-93(RF)／砺波市安川：lざ'’3-X
-91(TK)／砺波市頼成の森：131平,l4-IX
-84(MF）；13，11－X－85(MF）；1ざ'’20－
VIII-87(MF)／富山市山本田尻池：lざ'’23-
38．マダラヤンマAgsh7噸加な虹Latreille
l805
氷見市宮田乱橋池：13，lO-X-91(TK)／
氷見市島尾苗代池：13，lO-X-91(TK);X
ざ'’20-X-91(TK)／高岡市守護町：1ざ'’4－
X-87(RF);l研,5－X-87(RF);lざ',l5－IX－
88(RF);33印,l8-IX-88(RF,MF);23ざ'’
2－X-88(RF,MF);1ざ'’10-IX-89(RF);’
ず1，9－IX－90(RF）；2ざげlギ，29－IX－
91(TK)／大門町広上親司川：13，l6-IX-
93(RF)．
平地の挺水植物の多い池沼に生息するが．
産地は極めて限られる。高岡市守護町では
かって多産していたが，1990年9月の小矢
部川増水以後激減した。また，新湊市越ノ
潟埋立地（新湊市海王町）でもかなり多産
していたが，現在整地が進んでおり，本種
の生存が危ぶまれる（鈴木，1988；鈴木他．
準備中)。
39．マルタンヤンマA〃acm“c〃7源加αγ""i
（Selys,1897）
氷見市宮田乱橋池：1￥,9-VII-90(MF);1
￥,l3-VII-90(MF);l¥,26-VII-90(RF)；
1早,4－VIII－91(TK）；5￥早，l6－VIII－
91(RF);2早早,l-IX-91(RF);l鼎,19-VII－
92(TK);l子,25－VII-92(TK);2早早,26－
VII-92(RF);l平,2-VⅡ1-92(TK);l早,18
?
富|｣I県のトンボ
87(RF,MF)；l乳27－IX-87(MF)；13，30
－IX-87(RF)／小杉町青井谷杉山谷：’ず'1
早,30-IX-87(RF);13，20-V-88(RF);13
1¥,28－V-88(MF);9ざげ'4幹,4－VIII-
88(RF,MF)；5331早,7－VIII－88(RF，
MF);10ざ'ざ1,18-VⅡ-92(TK);131￥,19-
ひきつらいけ
VIII-93(RF)／小杉町青井谷引面池：’ず'2
早早,l4-VIII-88(RF)／小杉町青井谷豆谷
池：’ず'’11-VIII-91(TK)／小杉町青井谷
行福池：1ざ',l3-IX-93(RF)／小杉町青井
谷岩数橋：l¥,6-VIII-93(RF)／小杉町荒
屋敷立神池：13，21-V11-91(TK)／小杉
町上野福田池：13，8－V1-93(RF)／福岡町
沢川：13,25-VII-93(RF)／小矢部市宮
島|峡：13，l6-IX-91(MF)；13,2－VIII-
92(RF)／富山市山本田尻池：13，23-IX-93
(RF)／婦中町吉谷：3331早,31-VII-86(RE
MF)／婦中町ねいの里：13，l5-VII-86(M
F);13，ll-VIII-86(RF)．
平地～丘陵地の挺水植物の多い池沼に広
く生息するが，個体数は近年減少している≦
稀にオス型メスが採集される。
-VIII-92(RF);2群,25-V11-93(TK);l早，
26-VII-93(RF);2早早,27-VII-93(RF);l
早，29－VIII－93(TK）；1￥，31－VIII-
93(RF);4ざ湖1早,l5-IX-93(RF);l￥,16-
IX-93(RF);2早早,l9-IX-93(RF);l¥,21－
IX-93(RF)／氷見市島尾苗代池：l¥,13‐
IX-92(RF)／大門町広上親司川：1¥,l5-
IX-93(RF)／福岡町沢川：l早,29-VIII-93
(RF)．
平地～丘陵地の挺水植物の多い池沼に生
息するが，産地は限られる。メスは最近各
地で目撃・採集されているが，オスを目撃
するのは稀である。また，二橋は新湊市越
ノ潟埋立地でも採集している（鈴木他，準
備中)。
40．ギンヤンマA"“か”ｵﾙ“”g〃""s
Brauer，1865
氷見市宮田乱橋池：l平，l6-VIII-90(M
F);13，6-VII-91(RF);4伊訊2早早,7-V11-
91(TK);3ざげ3平早,28-VII-91(TK);2早早，
l6-VIII-91(RF);'ず'’24-VIII-91(RF);1
3，29－VIII－91（RF）；13，31-VIII－
91(MF)；13，l9-VII-92(RF);53ざ',l9-
VII-92(TK);13，26-VII-92(RF);'ず'’6－
VIII-92(RF);1¥,3－XI-92(RF);1¥,1()‐
VII-93(RF);lざ'1¥,24-VII-93(RF);13
2早早,26-V11-93(RF)／氷見市島尾苗代池
：1ざ',30-VⅡ1-92(RF)；131早,lO－IX－
92(TK);13，l3-IX-92(RF)／氷見市下田
子泉の堤：13，22-VII-93(RF)／氷見市森
寺：13,21-V-89(MF);131¥,6-VIII-
89(MF);1ざ'’10-VⅡ1-89(RF)／高岡市太
田赤尾谷内池：2ざげ,ll-VIⅡ-91(TK)；1
3，5－IX-93(RF)／高岡市守護町：lざ'1¥，
2－X-88(RF);1ざ'’2-X-92(RF)／大門町上
条鴨川：lざ',l-VIII-93(TK)／大門町宮
新田烏越池：’ず'’26-X-86(MF);23印,l4
－VI－87(RF,MF）；2罰31早，27－VIII－
41．クロスジギンヤンマA"“〃壇7,/"s‐
α“"s〃垣γ”Sc加加sOguma,1915
氷見市宮田乱橋池：13，7-V1-92(RF)／氷
見市下田子泉の堤：13，29－V-90(RF)／
大門町宮新田鳥越池：2ざ'罰,31-V-87(RFラ
MF);233，4－V1-87(RF）；13，14－V1－
87(MF);2331¥,21-VII-87(RF,MF);5
331早,20-V-88(RF,MF);23ざ1,6-V11‐
88(RF);lざ',28-V-89(MF)；l¥,7－V1－
89(RF)；l乳20-VIⅡ-91(RF)；13，4－VⅡ‐
93(RF)；lざ'’24－VII－93(RF）；2ざげ，26－
V11-93(RF)；13，21－VIII-93(RF)；13，2－
IX-93(MF)／小杉町青井谷杉山谷：4331
早，20－V‐88（RF,MF）；l¥，28－V‐
88(RF);233，22－V1-88(RF,MF);2ざ伊一
4－VIII－88（RF，MF）；13，7－VIII-
??
二橋亮・二橋征史・北山拓
88(MF);3印3，4－V1-89(RF,MF)／小杉
町青井谷寺口池：13，30-V-92(TK)／小
杉町青井谷豆谷池：1卸,l1-VIII-91(TK）
／小杉町青井谷流清水池：1g'，l8-VII-92
(TK)／福岡町栃丘：131早,l4-VI-92(R
F);13,9-V1-93(RF)／小矢部市宮島峡：
l乳26-V1-88(RF)／小矢部市興法寺：l
ざ',6-V1-92(TK)／砺波市安川：131¥，
22-V-92(TK);5ざ'ダ2拝,29-V-92(TK)；
1ざ'’14-VIII-93(RF)／砺波市芹谷牛ケ谷
池：9ざ'ず'’3－V1-92(TK);2早早,6－V1-
92(TK)／砺波市頼成の森：1ざ',l5-VII-
86(MF)／富山市三ノ熊古洞池：1早,21-
VⅡ1-91(TK)／婦中町上瀬：2㎡伊,9-VI‐
91(RF)．
平地～丘陵地の挺水植物が多く，周囲に
樹林のある池沼に生息する。稀にオス型メ
スが採集される。
＊スジポソギンヤンマ
ギンヤンマとクロスジギンヤンマの種間雑
種といわれているが，詳しいことは分かっ
ていない｡県内では新湊市越ノ潟埋立地(新
湊市海王町)で4頭採集されている（根来．
北山，1991；鈴木他，準備中)。二橋は,ギ
ンヤンマと思われるメスと約30分間に渡っ
て連結産卵をしているのを目撃し，連結を
といた直後に採集した。
X・エゾトンボ科Corduliidae
42．コヤマトンボ〃"cγO脚zaamp/z増e"α
α"ゆ吻噌"zaSelys,l871
小杉町青井谷：l毎,lO-VII-91(TK);3ざIご罰
2拝,l7-VII-91(TK);3ざ湖4子早,l4-VIII
-91(TK);5ざげ,4-VⅡ-92(TK);3ざげ2早呆
9－VII-93(TK);l罰,4-IX-93(TK)／小杉
町青井谷杉山谷：l罰,4－VIII-88(RF)／小
杉町青井谷岩数橋：lざ'’25-VII-93(TK）
64
／福岡町五位：1忽,8-V1-91(RF);2早早,7
－VIII-93(RF);l¥,15-VIII-93(RF)／小
矢部市宮島峡：1ざ'’9-VIII-87(MF);l罰，
l3-VIII-88(RF);l研,21-V1-89(MF);la
25-VI-89(RF);1ざ'’31-VII-89(RF);'ず'’
6-VIII-89(RF);13,24-V1-90(RF);1早，
16-VIII-90(RF);1忽,17-V1-92(RF);1ざ'’
28-V1-92(RF);2拝,28-V1-92(TK);5
3乳5-VⅡ-92(RF);l研,29-VII-92(RF)；
1ざ'1早,9－VIII-92(TK)；13，l4-VIII-
92(TK)；13，l5－VIII－93(RF）；13，25－
VⅡ1-93(RF)／砺波市安川：13,29-VIII-
93(RF)／砺波市頼成の森：l¥,l7-VI-90(R
F)／砺波市宮森：1￥,18-VⅡ1-90(RF)／
婦中町吉住：13,4-VII-92(TK)／八尾町
やそしま
八十島野積川：l¥,23-VIII-92(RF)．
平地～丘陵地の清流に生息する。小矢
部・福岡の子撫川流域や小杉町の下条川流
域には比較的多産する。
43．オオヤマトンボ邸”ﾙｵﾙα〃邦j〃21噌廊"s
（Brauer,1865）
氷見市宮田乱橋池：1ざ'’28-VII-91(TK)；
13，l6-VIII-91(RF)／氷見市下田子泉の
堤：l研，29－V－90(RF）；1ざ'’3－VI－
なかや
92(RF);l畝,22-VII-93(RF)／氷見市中谷
ち
内岩田池：13，28-VⅡ-85(RF)／氷見市
森寺：1ざ'’6－VIII-89(RF)／氷見市新保大
池：13，19-IX-93(RF)／高岡市太田赤尾
谷内池：5ざげ'5早早,11-VIⅡ-91(TK)／高
岡市古城公園：l¥,2-V11-86(RF)／大門
町宮新田鳥越池：1ず'’31-V-87(MF)；’ず1，
14－V1-87(RF);3ざ'ず'’21－VII－87(RF)；2
3ざ'’27-VIⅡ-87(RF,MF)；13，30－VIII-
87(MF)；1ざ',9－IX-87(RF);3ざ'罰1平,6－
VII-88(RF,MF);3ざげ,l4-VIII-88(RF，
MF);23ざ'’4－V1-89(RF)；13，8－VII－
89(RF)／小杉町青井谷：1ざ'’3-Ⅵ1-91(TK)；
131¥,6－VII-91(TK);1ざ'1￥,lO－VII－
富山県のトンボ
91(TK)／小杉町青井谷杉山谷：73ざ'1¥，
4-VIII-88(RF,MF);5331平,14－VⅡ1-
88(RF,RF);233,4-V1-89(RF);131¥，
21-VIII-93(RF)／小杉町青井谷引面池：3
や<しょうじ
3ざ'’14-VⅡ1-88(RF,MF)／小杉町薬勝寺
池：13，l-X-87(RF)／小矢部市宮島峡：
13，2－VII-89(RF);2研翻,31-VII-89(RF，
MF);33ざ'’25-VII-93(RF);13,25-VIII-
93(RF);3ざげ,29-VIII-93(RF,MF)／小
矢部市興法寺：l乳3-V1-92(TK);13，6－
V1-92(TK)；'ず1,1-V1-93(TK)／婦中町吉
住ねいの里：’ず1,18-VIII-89(RF)／八尾
町三田：1¥,l2-VI-93(RF)．
平地～丘陵地の水面のひらけた池沼に広
く生息する。
44．エゾトンボSO抑α加c〃0””"｡i“”“
（Uhler,1858）
氷見市宮田乱橋池：l早,l6-IX-91(RF);3
ざげ,l-VII-92(RF);'ず'’4-VII-92(RF);1
3，l9－VII－92（RF）；23ざ'’26－VII－
92(RF);13，6－VIII-92(RF);1ざ'’9-VIII-
92(RF);23乳15-VIII-92(RF,MF);2ざ'3
1早，21－VIII－92(RF）；lざ'’30－VIII－
92(RF)；2ざ'3，11－VII－93(RF）；1ざ'’8－
VIII-93(RF);2331早,5-IX-93(TK)／大
島町八塚：1ざ'’19-IX-92(RF)／大門町宮
新田鳥越池：233，21-VII-87(RF,MF);1
3，6－VII－88（MF）；13，l4－VIII－
88(RF)／小杉町青井谷杉山谷：6ざ'32幹，
4－VIII-88(RF,MF);333，7－VIII-88(RE
MF)／小杉町青井谷寺口池：33罰2早早，
l8-VII-92(TK);lざ',29-VIII-92(TK);2
ざ'ず'1¥，4‐IX－93（TK）；13，1－X‐
93(RF)／小杉町青井谷豆谷池：2伊罰,6－
VIII-93(RF);13，l-X-93(RF)／小杉町
青井谷行福池：13，5-IX-93(MF)／小杉
町浄土寺水蔵場：5ざ'ざ',l8-VII-92(TK)／
小杉町賀茂社：13，24-VII-81(MF)／砺
6s
波市安川：lざ'’13-VIII-93(RF)／婦中町
吉住ねいの里：l早,ll-VIII-86(MF)／八
尾町白木峰：13，31-VIⅡ-92(TK)／上市
町上浅生：13，8－VIII-93(RF);23ざ'1ギ，
15-VIII-93(TK);l鼎,22-V111-93(RF)．
平地～丘陵地の池沼・湿地に生息し，個
体数も多い。
45．タカネトンボSO池amch/omzに〃i”i
F6rster，1909
つね<に
高岡市常国：1平,l7-VIII-90(MF)／大門町
中町：1¥（褐色趣型),30-IX-91(MF)／
大島町八塚：1¥(褐色通型),24-VIⅡ-92(R
F)／大門町宮新田鳥越池：lざi,27-ⅥII-87(M
F）；13，9－IX－87(RF）；333，23－IX
－87(RF,MF);lざ'’28-IX-93(RF)／小杉町
青井谷杉山谷：3331¥,29-IX-88(RF,MF）
／小杉町青井谷寺口池：l早,21-IX-91(TK)；
33ざ'2幹,28-IX-91(TK);1¥,28-VIII-
92（TK）i3早早，l0－IX‐92（TK）／
小杉町青井谷行福池：2331早，l8-IX-93
（RF);131早,23-IX-93(RF)／福岡町沢川
：13，l6-IX-91(RF)／福岡町花尾：23乱
8－IX-93(RF);103ざ',ll-IX-93(RF)／小
矢部市宮島峡：lざ1,26-IX-93(RF)／砺波
市安川：1早,2-IX-90(RF)；13，l2-IX-93
（RF)／福野町滝寺：1乳14-VⅡ1-93(TK）
／城端町縄ケ池：3剖罰2早早,17-ⅥII-92(TK）
／上市町上浅生：13，l9-VIII-92(RF)／
立山町桂台：l早,31-VII-85(MF)／入善
町舟見谷江ノ堤：23罰,3－X-93(RF)．
丘陵地～山地の周囲に樹林のある池沼に
生息する。
46．カラカネトンボC()γ"""α“"“α畑"γ‐
”sjSSelys，1887
平村猫池：433，27-V1-93(RF)．
山地の水生植物の多い池沼に生息する。
平村猫池では比較的多産する。
ﾕ橋亮・二橋征史・北山拓
47．トラフトンボ邸"ﾙg鯉加α増加α〃
（Selys,1883）
氷見市宮田乱橋池：1部,21-V-89(RF);’
ず'1早,21-V-93(RF)／氷見市下田子泉の
堤：13，21－V-89(RF);23畝1¥,28-V－
90(RF);13，29-V-90(RF);131¥,l2-V-
91(RF)；1早,8－V1-91(RF)；13，9－V1－
93(RF)／氷見市掘田大浦池：13，6-V1－
93(RF)／大門町宮新田鳥越池：33乳31-
V-87(RF,MF);13，4－V1-87(RF)；131
￥,20-V-88(RF);23忽,27-V-88(RF);2
ざ'32早早,28-V-88(RF,MF)；1ざ'1平,28‐
V-89(RF);3ざ'罰,4－V1-89(RF,MF)／小
杉町青井谷杉山谷：33ざ'1早,20-V-88(RF，
MF);lざ'1¥,28-V-88(RF);2ざげ'2早鼎,4‐
Ⅵ-89(RF)／小杉町上野：l研,13-Ⅵ-93(TK）
／小矢部市興法寺：2罰3，3－V1-92(TK);3
3乳6-V1-92(TK);3㎡'罰,l-VI-93(TK)／
砺波市頼成の森：1J,23-V-85(MF)．
平地～丘陵地の水面のややひらけた池沼
に生息するが，産地は比較的限られる。三
橋はメスが岸辺の挺水植物に静止して卵塊
を形成するのを観察している。
X1．トンボ科Libellulidae
48．シオカラトンボO”〃e”“zα/姉か/"加
妙“zos"”（Uhler,1858）
氷見市宮田乱橋池：l研,3()-V1-91(RF);’
ず'’19-VⅡ-92(RF);1ざ'’6-VIII-92(RF);l
乳30-VIⅡ-92(RF);13,ll-X-93(RF);l
¥（白粉型)，l-XI-93(RF)／氷見市島尾小
池：’ず'’21-V-93(RF)／氷見市長坂：1罰、
20-V-92(RF);l平,6-V1-93(RF)／大門町
二口：1早（白粉型),23-X-86(RF)／大門
町宮新田鳥越池：2ざ1ｦ2稗,31-V-87(RE
MF);1ざ'1￥,18-VIII-92(RF)／小杉町青
井谷：5罰ざ'6早早,30-V1-91(TK);5ず湖4幹，
21-VII-91(TK)／小杉町青井谷杉山谷：1
6農
早,2()-V-88(RF);131¥,28-V-88(RF，
MF);131早,14-VIII-88(RF)／小杉町青
井谷寺口池：3ダダ2早早,4-VII-92(TK)／
小杉町水上谷石畑池：1ざ'’17-V-92(RF）
／小杉町水上谷三ノ谷池：l¥,28-X-
92(RF)／福岡町沢川：1早,30-VIII-92(R
F)／小矢部市宮島峡：13，2－VIⅡ-92(R
F)／小矢部市西蓮沼：1早,4-X-92(RF)／
砺波市安川：l罰,13-VⅡ1-93(RF)／八尾
町三田：3ざ'罰2早子,l4-VI-92(TK)．
平地～山地の池沼・湿地に広く生息し，
個体数も多い。
49．シオヤトンボOγ#heかz"”／”“"α"”
ノ““"α"72（Uhler,1858）
氷見市宮田乱橋池：1早,26-1V-92(RF);3
ざげ'’3－V-92(RF);lざ'’14－V1-92(RF);1
3，5-V-93(RF);233，21-V-93(MF)／氷
見市長坂：33ざ'’3－V-92(RF);l罰,4－V－
92(RF);1ざ'’5-V-92(RF);l罰l¥,lO-V-
92(RF);13，5-V-93(RF)／高岡市五十里
：1早,28-1V-91(RF);l早,4-V-93(RF)／
高岡市西広谷：’ず'1¥,29-1V-88(RF)／大
門町宮新田鳥越池：131早,31-V-87(RF)；
2ざげ'2評,20-V-88(MF);1ざ'1早,4-V1－
89(RF,MF)／小杉町青井谷杉山谷：53J4
早早,20－V－88(RF,MF）；l早，22－VI‐
88(RF)／小杉町青井谷寺口池：1ざ'1早,28－
1V-92(TK)／小杉町青井谷清蔵林池：2研ざ’
1早,28-1V-92(TK)／小杉町青井谷流清水
池：13，28-1V-92(TK)／小杉町上野福田
池：lc7'1￥，2－V－92(TK）；13，3－V－
92(TK);1¥,10-V-92(TK)／福岡町沢川
：1早，29－V－93（RF）；’ず1，7－VII－
93(RF)／小矢部市宮島峡：1乳21-V－
88(RF)／砺波市芹谷牛ケ谷池：131¥,3－
V-92(TK)／砺波市頼成の森：l¥,25-1V
-82(MF)／井波町八乙女林道：2拝,2-V
-92(TK)／八尾町三田：13，l3-V-90(R
富山県のトンボ
F);1早,17-V-92(RF)／上市町上浅生：l
¥,4－VⅡ-93(RF)．
平地～山地の渓流・湿地に広く生息し，
個体数も多い。
20-V-88(MF)／小杉町青井谷杉山谷：11
ざゅ2早平,20-V-88(RF,MF);233，28-V-
88(RF);23ざ'1早,22-V1-88(RF)／小杉町
青井谷寺口池：l平,22-V1-92(TK)／小杉
町青井谷豆谷池：13，4－VII-92(TK)／小
杉町上野福田池：2ざげ1,25-V-92(TK);3
33，26-V-92(TK)／福岡町沢川：1ケl¥,29
-V-93(RF)／福岡町五位：13，9－V1-93
(RF)／砺波市安川：l乳29-V-92(TK)／
婦中町吉住：13，23-V1-91(RF)／八尾町
小井波：5飼罰,l4-VI-92(TK)．
平地～丘陵地の挺水植物の多い池沼や湿
地に広く生息し，個体数も多い。
50．オオシオカラトンボOγ"zgかz"”か””
g"〃7℃〃泥/α"な(Selys,1883）
氷見市宮田乱橋池：13,16-VIII-91(RF)；
’ず'1鼎，26-VII－92(RF）；13，21－VII－
93(RF);13,17-X-93(RF)／高岡市五十里
：1ざ',7-VII-93(RF)／大門町中町：1¥,26
－VII-93(RF)／大門町宮新田鳥越池：1ざ'1
早,27-VIII-87(MF)／小杉町青井谷：233
3早早，14‐VIII－91(TK）；13，4－IX－
93(TK)／小杉町青井谷杉山谷：1乳22-
V1-88(RF);7ざげ4早早,7－VIII-88(RF，
MF);23ざ'’14-VIII-88(RF)／小杉町青井
谷寺口池：53ざ'3早早,lO-IX-92(TK)／福
岡町五位：1㎡'’1－IX-91(RF)／小矢部市宮
島峡：l¥，l5-IX-91(RF)；l¥，l6-IX-9X
（MF);1ざ'’2－VIII-92(RF)；lざ'1￥,ll－X‐
93(RF)／小矢部市西蓮沼：13，4－X-92(R
F)／平村猫池：13，22-VII-92(RF)／八
尾町三田：3ざ順2早早,14-V1-91(TK);233
1¥,21-V1-91(TK);13，20-V1-93(RF)／
八尾町西松瀬：1ざ'’23-VIII-92(RF)
平地～山地の池沼・湿地に広く生息し，
個体数も多い。
52．ハツチヨウトンボMz泥泥叩/Iya必習加α“
Rambur，l842
氷見市宮田乱橋池：2ざ'ず'1¥，l－VII－90
（RF);12ざ1夕8早早,31-V-92(TK);lざ'2早呆
3－V1-92(RF);1ケl早,27-V1-92(RF);5
ざげ'4早鼎,l2－VII－92(TK）；132￥￥，19－
VⅡ-92(RF);1忽l早,26-VII-92(RF);1ざ’
1￥,2-VIII-92(RF);lざ'’9-VⅡ1-92(RF)；
13，l5-VIII-92(RF);l早,5－V1-93(RF)；
13，6－VI‐93(RF)；3332¥¥,21－VII‐
93(TK)／小杉町青井谷杉山谷：1ざ'’28-V
-88(MF)；15ざ'3l2早早，22－V1－88(RF，
MF);131ギ,4-VIⅡ-88(RF,MF);lざ1，14
－VIII-88(MF)；13,13-VIⅡ-89(RF);lざ':
21-VIII-93(RF)／小杉町青井谷寺口池：
lO3J8¥￥，17－V‐92(TK）；l￥，9－V1－
93(RF);3ざ'34鼎早,10‐V11‐93(TK)／小
杉町青井谷行福池：13，24-VII-93(RF）
／小杉町浄土寺水蔵場：l早，9－V1-93(R
F)／小杉町上野福田池：l¥,26-V-91(M
F);10ざ'38早早,7-V1-92(TK);3332皐早，
l4-VI-92(TK)／福岡町沢川：131早,7－
VII-93(RF);l研,l5-VIⅡ-93(RF)／小矢
部市宮島峡：13,28-V1-92(RF)／砺波市
安川：23ざ'’27-V1-93(RF)／婦中町宮ケ
51．ヨツボシトンボL肋g"〃ん9“"〃‐
”“"ん〃“αh加餌Schmidt，1957
氷見市宮田乱橋池：’ず'’29-V-9()(RF);2
3ざ'’12-V-91(RF);2㎡'ず'’26-1V-92(RF)；
l¥,3-V-92(RF);2ずい,5-V-92(RF);lざ'≦
31－V-92(TK)；1ざ'’14－V1-92(RF)；’ず'’
17-V1-92(RF);1￥,28-V1-92(RF);1ざ'’
21-V-93(RF)；1ざ'’30-V-93(RF)；l印,l1-
VII-93(RF)／大門町宮新田鳥越池：13，
31－V-87(MF)；lざ'’14－V1-87(RF)；lざ'，
??
二橋亮・二橋征史・北山拓
谷：13，l2-VI-93(RF)／婦中町上瀬：1
¥,9-V1-91(RF)／婦中町外輪野藤ケ池：
3罰罰4早早,21-V1-92(TK)／婦中町吉住：
1ざ'’9－V1－91(RF）；131¥，23－V1－
91(RF)／婦中町吉住ねいの里：131¥,5-
VII-89(RF)／八尾町三田：1¥,11-Ⅵ1-93(T
K)．
平地～丘陵地の湿地・廃棄水田に広く生
息し，個体数も多いが，生息地が不安定で
数年で見られなくなることも多い。
53.ｺﾌｷﾄﾝポDg泥伽”α0邦（Selys,
1883）
氷見市宮田乱橋池：l罰,l-VII-93(RF)／氷
見市島尾苗代池：131早,l2-VII-92(TK)；
l乳20-IX-92(TK);1¥,ll-VII-93(RF)；
l¥,21-VII-93(RF);l鼎,5－IX-93(RF)／
氷見市下田子泉の堤：l¥,29-V-90(RF)；
1忽3早早,8－V1-91(RF)；131¥,9－VI‐
91(RF);132早¥,9-V1-93(RF)／高岡市守
護町：l¥,25-VII-92(TK)／大門町上条鴨
川：13，1-VIII-93(TK)／小杉町青井谷杉
山谷：l研l￥,22-V1-88(RF);l¥,7-VIII
-88(RF)／小杉町青井谷岩数橋：3334早竿：
25－VII－93（TK）；131¥，6－V111‐
93(RF)／小杉町荒屋敷立神池：’ず'1早,26
－VⅡ-92(TK)／小杉町上野福田池：lざ'，
lO－VII‐88（MF）；131早，l－VIII－
92(TK)／小矢部市宮島峡：13，26-V1－
88(RF);13,31-V11-88(MF);1¥,31-V11
-89(RF);2早早,2－VIII-92(RF);l鼎,25－
VII-93(RF)／婦中町外輪野藤ケ池：l皐,4
－VII-92(TK)．
平地～丘陵地の池沼に生息するが，産地
は比較的限られる。
54．ショウジョウトンボCγ0CO/〃〃"商sgγ‐
rﾉ"加加αγz”z〃agKiauta，1983
氷見市宮田乱橋池：l平,9-V1-91(RF);1乳
69
l-VII-92(RF);13，5-V1-93(RF)／氷見
市島尾苗代池：l¥,23-VIII-92(RF);l早，
l3-IX-92(RF)／氷見市下田子泉の堤：1
3，9-V1-91(RF)／氷見市島尾新池：l￥,21
-V-93(RF）／氷見市森寺：1ざ'1￥,6-VIII
-89(MF)／高岡市西田：l平,30-V-93(RF〉
できでん
／高岡市出来田庄川：13，24－VII-84(M
F);23ざ'’1-VIII-84(RF,MF)／大門町宮
新田鳥越池：1ざ'1平,l4-VI-87(RF);3ざげ
l￥,27-VIII-87(RF)／小杉町青井谷杉山
谷：2ざ湖2早早,22-V1-88(RF,MF);lO33
2早早,4－VIII-88(RF,MF)；1忽lギ，l9-
VIII-93(RF)／小杉町青井谷寺口池：l乳
l0-VII-93(TK)／小杉町上野：13，23-V：
-91(RF)／小杉町上野福田池：’ず'’7-V1-
92(TK)；'ず'1早,l4-VI-92(TK)／福岡町栃
丘：1ざ'’9-VIII-92(RF)／小矢部市宮島'1灰
：13，2－VII－89(MF）；2ざ噸，2－VIII-
92(RF)／婦中町吉住ねいの里：1ざ'’11－ⅥII-
87(RF)．
平地～丘陵地の池沼に生息する。一時激
減したが，最近増えてきている。
55．アキアカネSw7ゆe""”β”"”s
（Selys,1883）
氷見市宮田乱橋池：13.23-IX-90(RF);蔓
研,31－VII－91(RF）；5332¥¥，26－X－
91(RF);13，26-VII-92(RF);13,3－XI－
92(RF);1早,1－VⅡ-93(RF);13,24－X－
93(RF);l￥,l-XI-93(RF)／氷見市島尾
苗代池：1早,2-X-92(RF)／高岡市太田赤
尾谷内池：’ず'’15-XI-92(RF)／高岡市守
護町：1毎l￥,6-X-91(TK)／大門町二口
：18ざげ23早早,21-X-86(RF);l¥,l5-XII
-87(RF)／大門町広上親司川：13，15－XI
おおさわやま
-92(RF)／大門町大沢山：13，14‐X‐
86(MF)／大門町宮新田鳥越池：2ざげ2早吊
30-IX-87(RF);1忽1￥,29-X-89(RF)／小
杉町青井谷杉山谷：23ざ'2早早,29-IX-88(R
富山県のトンボ
F)／小杉町青井谷寺口池：13，4－VII-93
(TK)／小杉町青井谷豆谷池：53ざ'2早早,5
－X-91(TK);1忽,l1-X-92(RF)／小杉町
上浄土寺堀田池：l早,2-XI-92(RF)／小
杉町上野：lざ',23-V1-91(RF)／福岡町沢
川：13，30－VIII-92(RF)；l早,7－VII-
93(RF)／小矢部市宮島峡：l¥,l5-IX-
91(RF);5ざげ',20-V1-92(TK);131早,28-
V1-92(RF);3ざ'ざ'2皐早,28-VI‐92(TK)／
砺波市安川：13，4－VII-93(RF);13，7－
VII-93(RF)／平村猫池：’ず1,22-VII-92
(RF)；1¥,27-V1-93(RF)／平村小谷川：
13,22-VII-92(RF)／婦中町上瀬：13，8－
せんじゆがはら
VII-92(RF)／立山町千寿ケ原：1罰,22-VIII
-93(RF)．
平地～山地までごく普通に見られ，個体
数も極めて多い。
56．タイリクアキアカネSy加力g""脚J2
Pγgss伽Sα"""Z（Selys,1841）
氷見市島尾大池：13，28-X-91(TK);l¥，
3－XI-91(TK)／高岡市太田赤尾谷内池：z
ざ'’28-X-91(TK)．
県内では最近，氷見市乱橋池・高岡市赤
尾谷内池・新湊市越ノ潟埋立地で採集され
ている（根来・北山，1992；二橋・根来，
1992；鈴木他，準備中）が，今回の調査で
新たに氷見市島尾大池からも記録した。現
在のところ大陸からの飛来種と考えられて
いる。
57．タイリクアカネSWｼゆg/ﾉ7"〃s"jO/“"〃
か2が0”esBartenef，1919
県下では最近，新湊市越ノ潟埋立地で採
集されるようになった（鈴木，1988；鈴木
他，準備中）が，個体数は少ない。
58．ナツアカネSy"ゆg""””γ加加/"zz"”
（Selys,1883）
6§
氷見市宮田乱橋池：2印31平，26-X-91
(RF)；’ず'’21-VII－93(RF）；’ず'’1－XI－
93(RF)／氷見市島尾苗代池：23ざ'1芋,20
-IX-92(RF)／高岡市太田赤尾谷内池：2
ざwl早，20－X－91（TK）；13，26－X-
91(RF);l早,28-X-91(TK)／高岡市五十
辺広谷川：l¥,l8-VII-93(RF)／高岡市
古城公園：1早,23-IX-81(RF)／大島町新
町：13，l-XI-86(RF)／大門町二口：10
336平早,21-X-86(RF)／大門町広上：l
早,31-IX-81(MF)／大門町大沢山：13，
l4-X-86(MF)／大門町宮新田鳥越池：13．
27－VⅡ1-87(RF);131早,30-IX-87(RF)；
1¥,26-VII-93(RF)／小杉町青井谷杉山
谷：131￥,29-IX-88(RF)／小杉町青井
谷寺口池：13，l-IX-92(TK）／小杉町青
井谷豆谷池：2ざげ1¥,20-X-91(TK)／小
むかいだにいけ
杉町平野向谷池：l伊,7－IX-93(RF)／福
岡町沢川：lざ'’16-IX-91(RF)／福岡町小
野：13，23-IX-90(RF)／小矢部市宮島峡
：’ず'’22-IX-91(RF);1平,3－XI-92(RF)；
よめがね
'ず'’25-VII-93(RF)／福光町嫁兼：1早，
たや
l2-IX-93(RF)／福野町田屋：13,12-1X‐
93(RF)／上市町下浅生：13，3－XI-92(T
K)／入善町舟見谷江ノ堤：13，3－X-93(R
はなふさ
F)／朝日町花房花房堤：l¥,3-X-93(RF）
平地～山地に広く生息し，アキアカネに
まじって見られる。県西部では個体数も多
い。
59．マユタテアカネSy"ゆ2/""”27℃"α"〃
gγ0"α"”（Selys,1883）
氷見市宮田乱橋池：1早,24-VIII-91(RF)；
l早,26-X-91(RF)／高岡市五十辺広谷ﾉ|：
：2ざ'31¥,l8-VII-93(RF)／大門町広上
：3333¥¥,5-IX-92(TK)／大門町広上
親司川：2ざぴ,31-VIⅡ-92(RF);2331￥、
20-IX-92(RF)／大門町宮新田鳥越池：2
ざげ'1￥,26-X‐86(RF,MF);3忽32早￥,9－
二橋亮・二橋征史・北山拓
IX－87(RF)；l印,28－IX－87(RF）；2ざ'ず'2
早早，30－IX－87(RF）；131¥，29－X－
89(RF）；1罰（遡端黒化型)，4－VIII-
93(MF);13，l-IX-93(RF)／大門町山ノ
谷銀平池：1忽（通端黒化型)，l9-X-92(R
F)／小杉町青井谷杉山谷：5335早早,25-
X-87(RF,MF);l研l早’29-IX-88(MF)／
小杉町青井谷寺口池：131￥,ll-X-91(TK)；
131平，l8－VIII－93(RF）；1忽，4－IX－
93(TK)／小杉町青井谷豆谷池：’ず'’11-ⅥII
-91(TK);3ざ'31早（内13通端黒化型),ll
-X-92(RF);1ざ',l6-X-92(RF);3ざF1早，
l8-X-92(RF);1ざ’（通端黒化型),24-V11-
93(RF)／小杉町青井谷行福池：l早,2-XI
-92(RF)／小杉町青井谷引面池：lざ'’2－
XI-92(RF)／小杉町水上谷：2早鼎,18-X-
92(RF)／小杉町水上谷三ノ谷池：1早,l-
VIII-93(RF)／小杉町平野向谷池：13，5－
XI-92(RF);23乳7-IX-93(RF)／福岡町
沢川：13,8-IX-93(RF)／福岡町五位：1
3，30－VIII－92（RF）；2ざ'3，27－IX－
92(RF)／福岡町花尾：2㎡伊,8-IX-93(RF）
／小矢部市宮島峡：l早,l5-IX-91(MF);’
ず'，l6－IX－91（RF）；132¥¥，4－X-
92(RF);lざ'1¥,3－XI-92(RF)；1㎡'’15－
VIII-93(RF)／砺波市安川：l¥,14-VⅡ1-
92(RF)／砺波市太田：’ず'1¥,7－VIII-92
(RF);'ず'1¥,l4-VIII-92(RF);2拝,16-
VⅡ1-92(RF);1¥,23-VIII-92(RF);l34
早早，29‐VIII－92(RF）；l¥，23－VII‐
93(RF)／砺波市中野：13，29-VIII-92(RF）
／富山市山本室住池：l罰(通端黒化型),23
-IX-93(RF)／富山市三ノ熊吉原池：l乳
7-IX-93(RF)／婦中町外輪野藤ヶ池：13
1早,l－VIⅡ-93(TK)／上市町下浅生：lざ’
1¥,3－XI-92(TK)／上市町中浅生：1乳
l9-VIII-92(RF)／入善町舟見谷江ノ堤：2
3ざ'’3-X-93(RF)／朝日町花房花房堤：1
34早鼎,21-VII-93(RF)．
r7‘翁
l'唖
平地～山地の池沼・湿地に広く生息し，
個体数も多い。時に通端黒化型のオスが採
集される。
60．マイコアカネ鋤"ゆe""伽虎z""たe〃
（Selys,1884）
氷見市宮田乱橋池：1ざ',l7-VII-88(MF)；
131早,26－VIII-90(RF)；131早,7‐X‐
90(RF);33ざ'’21-X-90(RF);13，31-VII-
91(RF)；’ず',l6－VIII－91(RF)；1平,21-
VIII-91(RF);33ざ'2早早,10-X-91(TK);2
33，26-X-91(RF);1平,5-IX-93(RF);l
¥,l1-X-93(RF)／氷見市島尾苗代池：’
ず1,20-IX-92(RF)／小杉町青井谷杉山谷
：1㎡',l3-VIII-89(MF)／小杉町青井谷豆
谷池：13，4-X-92(TK)／富山市山本田尻
池：1ざ'’23-IX-93(RF)．
平地～丘陵地の挺水植物の多い池沼に生
息する。産地は限られ個体数も少ないが，
新湊市越ノ潟埋立地では多産する（鈴木，
1988；鈴木他，準備中)。
61．ヒメアカネSw"pe加"”p””/""2
（Bartenef,1912）
氷見市宮田乱橋池：l早,31-VII-91(RF)；
l早,24-VIII-91(RF);13,3-XI-92(RF)；
l早，l8－VIII－93(RF）；2ざげ，17－X‐
93(RF);53ざ'’24-X-93(RF);'ず',l－XI－
93(RF)／高岡市西広谷：1罰3早早,23-VIII-
93(RF);23ざ',31-VIII-93(RF)／大門町宮
新田鳥越池：13，9-IX-87(RF);l32早早，
23-IX-87(RF,MF)；l¥,30-IX-87(RF)／
大門町荒町御坊谷池：1¥,9－X-93(RF)／
小杉町青井谷杉山谷：2ざゅ3早早,25-X－
87(RF,MF);53ざ'2早早,29－IX-88(RF，
MF)／小杉町青井谷寺口池：1早,22-V1－
92(TK);l伊,l-IX-92(TK);13，l8-VIII-
93(RF);1¥,5-IX-93(TK)／小杉町青井
谷豆谷池：lざ',ll-VIII-91(TK);1乳28-
富山県のトンボ
X-91(TK);131早,3－XI-91(TK);3ダダ3
評,ll-X-92(RF);13,16-X-92(RF);1
31早,2-XI-92(RF);13,17-IX-93(TK)；
1ざ',l7-XI-93(RF)／小杉町青井谷行福池
：l早,4-IX-93(RF)／福岡町五位：233，
4-X-92(RF)／福野町滝寺：l鼎,l8-VIII-
91(RF)／上市町大松弥ン谷川：1早,22-
VIII-93(RF)／上市町下浅生：13，3-XI-
92(TK)／朝日町棚山棚山大池：1¥,3-X-
93(RF)．
平地～山地の池沼・湿地などに生息する．
産地は比較的限られるが，個体数は多い。
62．オナガアカネ砂加pg"zz池“γぱ況彪
“S花γ（Selys,1883）
氷見市宮田乱橋池：13，ll-X-93(RF)／
氷見市島尾苗代池：13,20-IX-92(RF)．
県内ではこれまで小矢部市興法寺・八尾
町三田・砺波市徳万・氷見市乱橋池・新湊
市越ノ潟埋立地（新湊市海王町・海竜町）
の6ヶ所で採集されていた(鈴木他,1985；
二橋・根来，1992a,c；冬木，1992；鈴木
他，準備中）が，今回の調査で新たに氷見
市苗代池からも記録した。これまでタイリ
クアキアカネのように大陸からの飛来種と
のみ考えられてきたが，新湊市越ノ潟埋立
地で未熟個体を採集したので，一時的に同
地で発生した可能性もある。
63．ミヤマアカネSy"ゆ“γ"加力”e‐
加伽"""z"”g/α""”（Selys,1872）
高岡市中田北牧用水：131平,23-IX-93(R
F)／大門町上条鴨川：’ず'2早早,29-VII-9g
（RF);131￥,1－VIⅡ-93(TK);1忽l早,5－
IX－93(TK);131￥,l9-IX-93(TK)／大
門町広上：10335¥-鼎,30-VIⅡ-92(TK);4
334早￥,5-IX-92(TK);23忽2祥,6-IX-
92(TK)／大門町広上親司川：1ざ'1￥’9‐
IX－90(RF);2ざ'32¥平,31-VIII-92(RF);2
71
ざげ2幹,20－IX－92(RF）；1ざ'’10－IX－
93(RF);2ざ湖2早早,ll-IX-93(RF);131早：
23-IX-93(RF);2ずげ,l7-X-93(RF);2部3
1¥，3－XI－93(RF）；3ざ願1早，5－XI‐
93(RF);13，l4-XI-93(RF)／大門町広上
清水川：131早,19-IX-93(RF)／利賀村
かみももせ
上百瀬：23忽2早早,25-VIII-85(RF,MF〉
くれはやま
／富山市呉羽山：’ず'1¥,23-VIII-87(M
F)／八尾町三田：1早,l9-VII-92(TK);1
¥,6-IX-92(TK)／上市町上浅生：13，1写
-VⅡ1-93(TK)／立山町粟巣野：2評,27-
VIII-86(RF,MF)．
平地～山地の清流・渓流や水田・湿地な
どに生息するが，産地は比較的限られる。
山間部の水田では個体数も多いが，平地で
は珍しい。大門町の広上周辺では平地にも
かかわらずかなり多産し，11月までその姿
が見られた。
64．ノシメトンボSw”e伽"”力抜【s“""〃
（Selys,1883）
氷見市宮田乱橋池：1ざ',l6-IX-91(RF);l
￥,10-X-91(TK);l研,26-X-91(RF);1ざ'’
13-IX-92(RF);l¥,1-VII-93(RF)／氷見
市島尾苗代池：1ざ'’20-IX-92(RF)／高岡
市五十辺広谷川：131￥，18-VⅡ-93（R
F)／大門町二口：113ざ'21評，21-X-86
（RF)／大門町広上清水川：131¥,l9-IX
-93(RF)／大門町宮新田鳥越池：23罰2
幹,9‐IX-87(RF);2332早早,30－IX－
87(RF)／小杉町青井谷杉山谷：2訊早2早￥。
29-IX-88(RF,MF)／小杉町青井谷寺口池
：333，4-VII-93(TK)／小杉町青井谷豆
谷池：1ざ'’4－X-91(TK);3ダゲ'2早早,5－X‐
91(TK)／小杉町上野：l早，23-V1-91(R
F)／福岡町沢川：l￥,7-VⅡ-93(RF)／福
岡町五位：13，30-VIII-92(RF);lざ'’25-Ⅵ1－
93(RF)／小矢部市宮島峡：2早早,l5-IX-91
（MF);13,28-V1-92(RF)／小矢部市西蓮
二橋亮・二橋征史・北山拓
沼：l鼎,4-X-92(RF)／福光町高宮：131
早,l2-IX-93(RF)／平村猫池：132祥，
22-VII-92(RF)／八尾町中根：33ざ'’25‐
VII-93(TK)．
平地～山地まで広く生息し，個体数も多
い。
ざ'’26-X-91(RF);13，l7-X-93(RF)／氷
見市島尾苗代池：53ざ'2早早,12-VII-92(T
K);1ざ',20－IX-92(RF)；1罰l早,3－XI‐
92(RF);2ざげ2早早,3-VⅡ-93(RF);l¥,lユ
VーII-93(RF);13，l9-IX-93(RF)／高岡市
太田赤尾谷内池：3ダゲ'2拝，l3-X-91(T
K);2ざ伊3早早,20-X-91(TK);5ずげ4早早-
28-X-91(TK);13,l1-X-93(RF);13，24
－X-93(RF)／大門町宮新田鳥越池：2ざげ、
9-IX-87(RF);2ざ'罰,28-IX-87(RF);131
¥,25-X-87(MF);1罰,29-X-89(RF)／小
杉町青井谷杉山谷：3331￥,30-IX-87(R
F);3ざ伊l平,29-IX-88(RF,MF)／小杉町
青井谷行福池：13，23-IX-93(RF)／小矢
部市宮島峡：13，4-X-92(RF);l乳ll-X
-93(RF)／小矢部市西蓮沼：33訊,4－X-92
(RF,MF)／砺波市安川：l畝l早,l5-VIII
-93(RF)／富山市山本田尻池：lざ'1早,23-
IX-93(RF)／富山市山本室住池：23ざ'’7－
IX-93(RF)／婦中町外輪野藤ケ池：2ざげ，
l-VIII-93(TK)．
平地～丘陵地の水生植物の多い池沼に生
息するが，産地は比較的限られる。
65．コノシメトンボ動"ゆ“""伽加“加
加"〃""z”zRis，l911
氷見市宮田乱橋池：13，23-X-88(RF)；1早，
l0-X-91(TK);l早,26-X-91(RF);l罰,l9
-IX-93(RF);l¥,ll-X-93(RF)／高岡市太
田赤尾谷内池：53忽3早早，l3-X-91(TK）
／大門町二口：l罰,21-X-86(RF)／大門
町宮新田鳥越池：l¥,9-IX-87(RF);13，
28-IX-87(RF);1函,29-X-89(RF)／小杉
町青井谷杉山谷：2ざぽ2幹,30-IX-87(RF，
MF);2332早¥,29-1X‐88(RF)；l¥,21－
VIII-93(RF)／小杉町青井谷豆谷池：2ざげ
3早早,5-X-91(TK)／福岡町沢川：13，29
－VIII-93(RF)／小矢部市宮島峡：1ざi,2－
VIII-87(RF);l¥,29-VIⅡ-92(RF);l早,4
－X-92(RF);2ざF4早早,3－XI－92(RF，
MF);l¥,15-VIII-93(RF)／砺波市安川
：l罰,29-VIII-93(RF)／砺波市中野：1印，
29-VIII-93(RF)／八尾町白木峰：1ざ1，12‐
VIII-93(TK)／立山弥陀ケ原：13，19-V111‐
92(RF)／入善町舟見谷江ノ堤：131¥,3－
X-93(RF)／朝日町棚山棚山大池：13，3-
X-93(RF)．
平地～山地まで広く生息する。個体数は
県西部に多く，東部では少ないが，入善町
舟見の谷江ノ堤では比較的多産する。なお，
二橋は，立山弥陀ヶ原（標高約1900m）で
も本種の産卵を再三目撃している。
67．キトンボSy"ゆgかz"〃〔うり“O/z"”
（Selys,1883）
大門町宮新田鳥越池：1忽,9－IX-87(RF)：
13，l-XI-88(RF);lざ'’6-X-93(RF);1早，
9－X-93(RF)／小杉町青井谷杉山谷：23ざ'‐
30－IX-87(RF)；13，25－X-87(MF)；lダ，
29-IX-88(RF)／小杉町青井谷寺口池：l
早,5-X-91(TK)／小杉町青井谷豆谷池：1
3，27-IX-92(TK);l早,9-X-93(RF)／小
杉町水上谷三ノ谷池：131鼎，l0-X-93(T
K)／小矢部市宮島峡：l早，l6-VIⅡ-87
（MF);l乳26-IX-93(RF)／小矢部市西蓮
沼：13，23-X-88(MF)／富山市山本室住池
：l罰,7－IX-93(RF)／入善町舟見谷江ノ堤
：533，3-X-93(RF)／朝日町棚山棚山大
66．リスアカネSy"ゆe""柳γzsz”sz
Bartenef，l914
氷見市宮田乱橋池：lざ'’24-VIII-91(RF);1
??
富山県のトンボ
26-IX-93(RF)／小矢部市西蓮沼：1忽,26
-IX-93(RF)／砺波市安川：13,29-VIⅡ－
93（RF）／平村猫池：2ざ'ざ'’22－VII-92
(RF)．
丘陵地～山地の周囲に樹林のある池沼に
生息するが，産地は比較的限られる。小杉
町青井谷周辺では比較的多産している。
池：1忽,3－X-93(RF)．
平地～丘陵地の周囲に樹林のある池沼に
生息するが，産地は限られ個体数も少ない。
射水丘陵ではかつて小杉町上野～青井谷に
かけての潅概用溜池に比較的多産していた
が，最近個体数は激減している。入善町舟
見の谷江ノ堤では現在も本種が比較的多産
している。
69．カオジロトンボL““”伽"〃”〃a
0””z趣"sSelys，l887
立山弥陀ケ原：93(詞2幹，l9-VIII-92(R
F);4332稗,22-VIⅡ-93(RF,MF)．
亜高山帯の池塘に生息し，個体数も多い。
68．ネキトンボSW"Pe""畑SP“zOS況加
妙“zosz”Z0guma，1915
高岡市出来田：’ず'’1－VIⅡ-84(MF)／大門
町宮新田鳥越池：23副2早早,27-VIII-87(RF，
MF)；23ざ'’9－IX－87(RF）；13，27－IX－
87(MF);13,28-IX-87(RF);l早,30-IX－
87(RF);l早,7-VIⅡ-88(RF);13,5-IX－
93(RF);l早,27-IX-93(RF);13,28-1X‐
93(RF)／大門町荒町御坊谷池：333，28-
IX-93(RF);333，6－X-93(RF);13，9－X－
93(RF)／大門町山ノ谷銀平池：23噸,28-
IX-93(RF)／小杉町青井谷：l¥,l9-IX-
93(TK)／小杉町青井谷杉山谷：4ざげ1¥，
30-IX-87(RF)；lざ'’29-IX-88(MF);3ざげ
2幹,l9-VIII-93(RF);1㎡'4竿¥,21-VⅡI‐
93(RF,MF)／小杉町青井谷寺口池：333
4早早,l5-IX-91(TK);5訊罰6将,l6-IX-
91(TK)；1印1芋,l8-VII-92(TK);3334
¥￥,20-VIII-92(TK);5334幹,l2-IX-
92(TK);533，4-IX-93(TK);2早早,l-X-
93(RF)／小杉町青井谷豆谷池：13，18－
VIII-93(MF)；13，5－IX-93(RF)；13，27-
IX-93(RF);l¥,l-X-93(RF)／小杉町青
井谷行福池：333，5－IX-93(RF);23ざ'1¥，
l8-IX-93(RF);lざ'’24-IX-93(RF)／小杉
町青井谷清蔵林池：13，19－VIII-93(RF）
／小杉町水上谷石畑池：l罰，31-VⅡ1-89
（RF)／小杉町水上谷三ノ谷池：13，5-1X
‐93(RF)／小杉町浄土寺水蔵場：131¥，
l8-VII-92(TK)／小矢部市宮島峡g4ざ湖，
コシアキトンボRs“Jo"ze畑応zO〃αiα
(Burmeister,1839）
氷見市宮田乱橋池：13,14-VII-91(RF)；
'ず'’9－V11-93(RF)；13，ll-VII-93(RF)；
lざ1,21-VII-93(RF)／氷見市下田子泉の堤
：13,9-VIII-92(RF)／氷見市大浦堀田川
：13，6-VII-91(RF)／高岡市太田赤尾谷
内池：13,5-IX-93(RF)／高岡市古城公
園：l¥,2－VII－86(MF）；’ず'’3－VII－
87(RF)／大門町宮新田鳥越池：1平,14-
VI‐87(MF);2ざ'毎2早早,27-VIⅡ-87(RF，
MF);131¥,9-IX-87(RF);23㎡'2¥¥,29
-V1-91(RF);l¥,4－VII-93(RF)；13，l6-
VII-93(RF)／小杉町青井谷杉山谷：131
￥,22-V1-88(MF);3332害,4‐VIII-
88(RF,MF)／小杉町青井谷豆谷池：132
幹，l4－VIII－91（TK）；13，4－VII-
92(TK)／小杉町上野福田池：l早,l-VIII
-92(TK)／福岡町栃丘：2早早,l4-VI-92(RF）
／福岡町花尾：13，l1-IX-93(RF)／小矢
部市宮島峡：13，29-Ⅵ-91(RF);13，2-VIⅡ－
92(RF);233，26-IX-93(RF)／婦中町吉住
ねいの里：13，l5-VII-86(MF)．
平地～丘陵地の水面のややひらけた池沼
に広く生息するが，県東部では少ない。
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71．チョウトンポ尺伽"〃g畑is郷増加0”
Selys，l883
氷見市宮田乱橋池：2ケ伊,17-VII-88(RF，
MF);23ざ'1¥,l-VII-90(RF);l¥,8-VII－
90(RF);23ざ'1早,30-V1-91(RF);l￥（罰
型)，31－VII－91(RF）；33ざ'，l4－VIII－
91(TK);13,l6-VIII-91(RF);13，l6-IX
-91(RF)；l罰,l－VII－92(RF)；6罰研,25－
VII-92(TK);13,26-VII-92(RF);l¥（罰
型)2－VIII-92(RF);lざ'’9－VIII-92(RF);1
㎡'’25-VIII-93(RF)／氷見市島尾苗代池：
23ざ'，ll－VII－93(RF）；l平，21－VII－
93(RF)／氷見市下田子泉の堤：13，l7-VII-
88(MF);2訊訊l平,22-VII-93(RF)／氷見市
新保大池：l研1早,l9-IX-93(RF)／高岡
市守護町：13，lO-IX-89(RF)／大門町広
上親司川：13，30-VII-93(RF);l¥,l-VIII-
93(TK)／大門町宮新田烏越池：1ケ'’26-
VII-87(MF)／小杉町青井谷杉山谷：13，
2－VIII－88(RF）；12ざげ'3早早，4－V111‐
88(RF,MF);lざ'’6－VⅡ1-88(RF);4ざゅ,7
－VⅡ1-88(RF);2ざげ'2祥,14-VⅡ1-88(RF，
MF)；1ざ'1￥,22－VII‐89(RF)；lざ1，19－
VIⅡ-93(RF)／小杉町荒屋敷立神池：6罰伊
4早早,l4-VIⅡ-91(TK)／小杉町西谷：13
1¥,9-VIII-92(TK)／砺波市安川：1ざ'’29
－VIII-93(RF)．
平地～丘陵地の挺水植物の多い池沼に生
息するが，産地は比I鮫的限られる。最近新
たな産地が発見されてきている。
72．ウスバキトンボRz"〃如加“s“"s
（Fabricius,1798）
氷見市宮田乱橋池：13，8-VII-90(RF);l
早,26-VIII-90(RF);l研,31-VII-91(RF)；
23ざ'1早,ll-VII-92(TK);13,12-VII‐
92(TK);'ず',l9-VII-92(RF);l研l￥,21-
VIII-92(RF);l¥,ll-VII-93(RF);13,5－
IX-93(TK)／氷見市島尾苗代池：1￥,11－
74
VII-93(RF)／氷見市森寺：l鼎,6-VⅡ1-8曇
(MF)／高岡市五十里：l早,28-V11-91(RF）
／高岡市守護町：’ず',l6-IX-90(RF)／新
湊市庄西町庄川河口：53ざ'4子早,l1-VII‐
92(TK)／大門町中町：13，l8-VIII-90(R
F)／大門町宮新田鳥越池：2ざ炉,27-VIII-
87(RF)／小杉町青井谷：3ざF2早早,25-V11-
91(TK)／小杉町青井谷杉山谷：l罰l￥,7
－VIII-88(RF,MF);l¥,29-IX-88(RF);I
印,21-VIⅡ-93(MF)／小杉町青井谷豆谷
池：1早,l-IX-91(TK)／小杉町西谷：13。
9-VIII-92(TK)／福岡町五位：1ざ',l5-VIII-
93(RF)／小矢部市宮島峡：l乳4－X-92
(MF)／砺波市芹谷牛ケ谷池：’ず',l4-IX-
91(TK)／砺波市中野：1罰,l6-VIII-92(R
F)／八尾町西松瀬：l研,23-VIII-92(RF)‐
南方からの飛来種で，6月～11月にかけ
て平地～山地の池沼・湿地・水田など各地
で多く見られる。年によって個体数にかな
り変動がある。
富山県下のトンボ類の生息・分布状況
今日までに富山県下で確実に採集された;、
ンボ類は，11科80種である。それらのうち，
オツネントンボ（1952）・ホンサナエ(1972ル
キイロサナエ（1974）・オナガサナエ（1959）。
オジロサナエ（1976）・カトリヤンマ（1975）。
ハネビロエゾトンボ（1972）の7種は，今回
の調査では確認できなかった（カッコ内は県
下で最後に採集された年)。また，アオサナエ
も1988年に2個体採集されているのみである
（根来･二橋，1988)。これらのうちアオサナ
エは比較的最近採集されており，現在も生息
している可能性が高いが，他の7種は過去2G
年間近く採集されておらず既に絶滅した可能
性もある。
表1は，富山県産トンボ類全80種の発生消
長を示したものである。また，表2は，市町
村別に1990年以降，1980～89年，1979年以前
富山県のトンボ
ヤマカワトンボは，ほぼ全域で見られ個体数
も多い。オオカワトンボは，福岡町五位周辺
や宮島峡の菅ヶ原周辺で見られるが，個体数
はあまり多くない。ヒウラカワトンボは，福
岡町沢川周辺や子撫川の小支流で見られ，個
体数も比較的多い。
ムカシヤンマ科（1種）：ムカシヤンマは“
ほぼ全域で見られるが個体数はあまり多くな
いo
サナエトンボ科（8種）：ヤマサナエは，
ほぼ全域で見られ菅ヶ原では個体数も多い。
コサナエは，福岡町沢川周辺に生息しており．
個体数も比較的多い。ダビドサナエは，子撫
川上流域や宮島峡の菅ヶ原周辺で見られるが
個体数はあまり多くない。ヒラサナエは，福
岡町沢川のごく一部で生息しているのみだが≦
個体数はかなり多い。ヒメクロサナエも福岡
町沢川周辺に生息しているが，個体数は少な
い。アオサナエは，1989年以後姿を見ず，現
在の生息状況は不明である。ウチワヤンマは二
子撫川下流域で見られるが個体数は少ない。
コオニヤンマは，ほぼ全域で見られ，福岡町
五位や宮島峡の菅ヶ原では個体数も多い。
オニヤンマ科（1種）：オニヤンマは，ほぼ
全域で見られ個体数も多い。
ヤンマ科（9種）：コシボソヤンマとギン
ヤンマは，ほぼ全域で見られ個体数も多い。
サラサヤンマ・ヤブヤンマ・クロスジギンヤ
ンマの3種は，生息域が限られ個体数もあま
り多くない。ミルンヤンマは，子撫川の最上
流域や小支流で見られ，福岡町五位では個体
数も比較的多いが他ではあまり多くない。カ
トリヤンマは，最近全く採集されていない。
ルリボシヤンマは，福岡町沢川などで採集さ
れているが個体数はあまり多くない。オオル
リボシヤンマはほぼ全域で見られ，福岡町沢
川や宮島峡の久利須では個体数も多いが他で
はあまり多くない。マルタンヤンマは，福岡
町沢川のハッチョウトンボの生息する湿地へ
の別が分かるように作成したトンボ類の記録
表である。これらにより，県下のトンボ類の
生息分布状況調査の進捗状態が概観できよう≦
今後より詳しい調査を行う上での基礎資料と
して活用されることを希望する。
以下，筆者らが特に重点的に調査を行って
きたl）県西部の子撫川流域，2）氷見市宮
田乱橋池とその周辺，3）大門町鴨川・親司
川流域および4）小杉町・大門町・婦中町・
八尾町にまたがる射水丘陵におけるトンボ類
の現在の生息状況について簡単に考察する。
1）子撫川流域のトンボ類
そうごう
富山県西部の福岡町沢川に発し，小矢部市
の名勝宮島峡をつくる子撫川流域からは，こ
れまで50種類のトンボが記録されていた（鈴
木他，1985,1987；根来，二橋，l992b)。ま
た，今回新たにアジアイトトンボ．ヒメクロ
サナエ・マルタンヤンマ・ハツチョウトンボ
を記録したので，この地域で採集された種は
54種となる。以下，この地域の現在の生息状
況を簡単に述べる。
イトトンボ科（4種）：クロイトトンボと
オオイトトンボの2種は，子撫川流域に点在
する池沼に生息しているが個体数はあまり多
くない。キイトトンボは，流域の廃棄水田な
どで見られるが個体数はあまり多くない。ア
ジアイトトンボは，法楽寺大池でl個体採集
したのみ。エゾイトトンボは，福岡町沢川周
辺に生息しており，個体数も比較的多い。
モノサシトンボ科（1種）：モノサシトン
ボは，ほぼ全域で見られるがいずれの場所で
も個体数はあまり多くない。
アオイトトンボ科（2種）：アオイトトン
ボは，福岡町沢川周辺に生息しており個体数
も比較的多い。オオアオイトトンボは，ほぼ
全域で見られ，福岡町沢川周辺では個体数も
多いが他の場所ではあまり多くない。
カワトンボ科（4種）：ハグロトンボとミ
??ー
二橋亮・二橋征史・北山拓
産卵にきたのを採集し，また，宮島峡の岩崎
ロでも目撃したので，僅かながら生息してい
るものと思われる。
エゾトンボ科（4種）：コヤマトンボは，
ほぼ全域で見られ個体数も比較的多い。オオ
ヤマトンボは，子撫川流域に点在する池沼に
生息しており，宮中大池では比較的多産して
いる。エゾトンボは，福岡町五位や宮島峡の
矢波地区で見られるが個体数は少ない。タカ
ネトンボは，福岡町沢川周辺に生息している
が個体数は少ない。
トンボ科（18種）：シオカラトンボ・シオ
ヤトンボ・オオシオカラトンボ・アキアカネ・
ナツアカネ・マユタテアカネ・ノシメトンボ・
コノシメトンボ・ウスバキトンボ・コシアキ
トンボは，ほぼ全域で見られ個体数も多い。
ショウジョウトンボは，子撫川流域に点在す
る池沼に生息しているが，個体数はあまり多
くない。ヨツボシトンボは，ほぼ全域で見ら
れ，福岡町沢川では個体数も多いが他では少
ない。ハッチョウトンボは，福岡町沢川と宮
島峡の高坂地区で見られるが個体数は少ない。
コフキトンボは，子撫川中～下流域や法楽寺
大池で見られるが，個体数はあまり多くない。
ヒメアカネ・ネキトンボ・キトンボは，生息
域が限られ個体数も少ない。リスアカネは，
宮中大池や法楽寺大池で見られるが個体数は
あまり多くない。
ジアイトトンボ・クロイトトンボ・オオイト
トンボの4種類は，各地で見られ個体数も多
い。アオモンイトトンボは，苗代池でl個体
採集したのみ。セスジイトトンボとエゾイト
トンボも，乱橋池で各1個体採集したのみ。
モノサシトンボ科（1種）：モノサシトン
ボは，各地で見られ個体数も多い。
アオイトトンボ科（2種）：アオイトトン
ボとオオアオイトトンボは，両種とも各地で
見られ個体数も多い。苗代池は，平地にも拘
らず，アオイトトンボが多産している。
カワトンボ科（2種）：ハグロトンボは，
乱橋池で2個体採集したのみである。また，
ヒウラカワトンボも乱橋池で1個体採集した
のみであり，両種とも生息しているかどうか
は不明である。
ムカシヤンマ科（1種）：ムカシヤンマは≦
この地域での個体数は少ない。
サナエトンボ科（2種）：コサナエとウチ
ワヤンマは，両種とも乱橋池と泉の堤で見ら
れ，個体数も比較的多い。
オニヤンマ科（1種）：オニヤンマは，各
地で見られ個体数も多い。
ヤンマ科（10種）：サラサヤンマは，乱橋
池や泉の堤に生息しているが，個体数はあま
り多くない。ミルンヤンマは，乱橋池や赤尾
谷内池で採集されているが生息しているかど
うかは不明である。隣接している氷見市小竹
では，本種がかなり多産しているので，そこ
から飛来してきた可能性も高い。アオヤンマ
とネアカヨシヤンマは，乱橋池・泉の堤・苗
代池で見られ，特に乱橋池では多産している。
ヤブヤンマは，各地で見られるが個体数はあ
まり多くない。マダラヤンマとオオルリボシ
ヤンマは，乱橋池・苗代池で見られるが，個
体数は少ない。マルタンヤンマも，乱橋池と
苗代池で見られ，個体数も比較的多い。ギン
ヤンマは，各地で見られ個体数も多い。クロ
スジギンヤンマも各地で見られるが，個体数
2）氷見市乱橋池とその周辺（苗代池・泉の
堤・赤尾谷）のトンボ類
二上山の北西部に点在する池沼群では，こ
れまで乱橋池で51種のトンボが採集されてい
る（根来・二橋，l992a)。また，今回新たに
アオモンイトトンボとエゾイトトンボを採集
したので，この地域で採集された種類は53種
となる。以下，この地域の現在の生息状況を
簡単に述べる。
イトトンボ科（7種）：キイトトンボ．ア
??
富山県のトンボ
きる。その次は日によって違うがヤブヤン
マ・マルタンヤンマ・ギンヤンマ・オオヤマ
トンボ・エゾトンボと続く。オオヤマトンボ
とエゾトンボについては，黄昏飛翻の記録が
ないが，筆者らの観察した限りでは他のヤン
マ類に混じって飛潮し，捕食活動を行ってい
るようである。今後他の地域で追認されるこ
とを期待したい。アオヤンマは，8月10日前
後から個体数が急激に減り，8月20日過ぎに
は，殆どいなくなってしまう。代わりに増え
てくるのがネアカヨシヤンマで，大部分は本
種になる。8月も後半になるとマルタンヤン
マのオスを目にすることもある。また，オオ
ルリボシヤンマも時々目につくようになる。
9月に入ると稀にマダラヤンマが飛潮する。
はあまり多くない。
エゾトンボ科（5種）：コヤマトンボは，
乱橋池でl個体採集したのみで生息している
かどうかは不明である。オオヤマトンボは，
各地で見られるが個体数はあまり多くない。
トラフトンボは，乱橋池や泉の堤で見られ個
体数も比較的多い。エゾトンボも乱橋池や泉
の堤で見られるが，個体数はあまり多くない掌：
タカネトンボは乱橋池で鼎1個体が採集され
ているのみである（二橋・根来，l992a)。
トンボ科（21種）：シオカラトンボ・シオ
ヤトンボ・オオシオカラトンボ・ショウジョ
ウトンボ・アキアカネ・ナツアカネ・マユタ
テアカネ・ノシメトンポ・コノシメトンボ・
ウスバキトンボ・コシアキトンボの11種は，
各地で見られ個体数も多い。ヨツボシトンボ
とハッチョウトンボは，生息地はやや限られ
るが個体数は多く，特に乱橋池ではかなり多
産している。コフキトンボは，乱橋池・泉の
堤・苗代池で見られ，特に泉の堤では多産し
ている。タイリクアキアカネとオナガアカネ
は，最近乱橋池などで採集された（根来・北
山，1992；二橋・根来，1992a)。ヒメアカネ
は，乱橋池で見られるが個体数は少ない。マ
イコアカネは，乱橋池と苗代池で見られるが
個体数はあまり多くない。リスアカネは乱橋
池や苗代池・赤尾谷内池で見られ，特に赤尾
谷内池では個体数が多い。ネキトンボとキト
ンボは，乱橋池などで見られたが最近見つか
っていない。チョウトンボは，乱橋池・泉の
堤・苗代池で見られ，個体数も多い。
夏の黄昏飛期：乱橋池では，7～9月に，
朝や夕方にいろいろなヤンマ類とエゾトンボ
類の群飛が観察される。特に高温多湿で風の
少ない日の夕方には，数百頭が入り乱れ実に
壮観な眺めである。7月中はアオヤンマが最
も多く，低いところを弾むように飛ぶヤンマ
はたいてい本種である。次に多いのはネアカ
ヨシヤンマで，これもかなりの個体が観察で
3）大門町鴨川・親司川流域のトンボ類
大門町の田園地帯を流れる鴨川・親司川は
所々で湧水が確認され，多数の魚類や水生昆
虫が生息している。二橋は1986～93年に，次
の19種のトンボ類を確認した。
アジアイトトンボ，クロイトトンボ，セス
ジイトトンボ，ハグロトンポ，ミヤマサナエ≦
オニヤンマ，マダラヤンマ，マルタンヤンマニ
ギンヤンマ，シオカラトンボ，コフキトンポニ
アキアカネ，ナツアカネ，マユタテアカネ，
ミヤマアカネ，ノシメトンボ，ウスバキトン
ボ，コシアキトンボ，チョウトンボ。
この中で注目される種類は，セスジイトト
ンボ・ハグロトンポ・ミヤマサナエ・マダラ
ヤンマ・マルタンヤンマ・ミヤマアカネ・チ
ョウトンボの7種類である。マダラヤンマ・
マルタンヤンマ・チョウトンポの3種は，ご
く少数個体を採集したのみである。セスジイ
トトンボは，主に親司川下流域で見られるが
個体数はあまり多くない。ハグロトンボは，
1992年に約30年ぶりに再発見し，1993年には
かなりの個体を確認した。ミヤマサナエは，
最近まで県下での生息状況は全く不明であっ
??
二橋亮・二橋征史・北山拓
たが，ここでは毎年成虫を確認しており，ま
た，未熟個体も採集したので，まず間違いな
くこの地で発生しているものと思われる。ミ
ヤマアカネは，県内の山間部には割合広く生
息しているようだが，特に親司川周辺ではか
なり多産している。このように平地の田園地
帯を流れる河川に本種が多産しているのは，
特筆に値する。以上のことからも，鴨川流域
はトンボ類の生息環境として非常に興味深い。
ただ，最近この地に工業地帯が形成されつつ
あるので，水質の悪化が心配される。
ボなど県内では稀少な種が記録されている。
春にはエゾイトトンボが多く，1993年7月4
日には池一面に群がっているのが観察された≧
また，夏の夕暮れには，アオヤンマ・ヤブヤ
ンマ・マルタンヤンマの黄昏飛潮が観察され
る。他にも夏から秋にかけては，オオルリボ
シヤンマやネキトンボが多産し，産地の限ら
れているキトンボも生息している。また，北
山はここで射水郡では記録のなかったミルン
ヤンマを目撃し，その幼虫を採集している。
寺口池の周辺には，他にも立神池･豆谷池・
福田池・水蔵場などの良好な産地が知られて
いる。また，この付近はコヤマトンボが多産
し，溜池のみならず道路や民家の庭先で本種
が観察できるのは特筆に値する。その他にも§
平地にもかかわらずルリボシヤンマが時々採
集され，また，水蔵場ではムスジイトトンボ
も採集した。射水丘陵で記録した種類に過去
の記録を加えると，62種のトンボが記録され
たことになる。これは，子撫川流域，氷見市
乱橋池周辺，小矢部市興法寺などの一級産地
に勝る数字である。残念ながら環境がかなり
悪化した場所もあるが，現在残されている場
所だけでも大切に保全していくことが必要で
ある。
4）射水丘陵のトンボ類
射水丘陵のトンボ類は，鈴木他（1987）に
も考察されているが，筆者らは，特に小杉町
金山地区を重点的に調査し，いくつかの新知
見を得たので，若干の考察をしておきたい。
小杉町金山地区は，野手谷・浄土寺谷．上野
谷とよばれる三つの谷から形成され，その中
央を流れる下条川を中心として約88ヶ所に溜
め池群が存在し，古くから「トンボの楽園」
として知られていた（鈴木他，1987)。しか
し，最近この地区一帯にゴルフ場が建設され
たために，良好な溜池が次々につぶされてし
まい，トンボ類が激減している。46種のトン
ボを記録した小杉町青井谷の杉山谷も，その
ために1989年以後，環境が非常に悪化してい
る。また，37種の記録がある大門町宮新田の
とl〕こしいけ
鳥越池でも，1990～92年にかけて環境が極め
て悪化した。しかし，この地域には開発の手
のまだ伸びていない良好な溜池も残されてお
り，そのような場所は早急に保全する必要が
あろう。
小杉町青井谷にある寺口池は，金山地区の
南西部に位置する直径約20mの小さな潅概用
溜池ではあるが，ジュンサイなどの水生植物
が豊富に生育している。また，東に続く谷が
あり，湿地化している。ここではエゾイトト
ンボ・ハグロトンボ・コオニヤンマ・キトン
要約
1）1981年以降（特に1992～93年）に富山
県下各地で採集したトンボ類11科72種の採集
記録を報告した（従来独立の科として扱われ
てきたヤマトンポ科は，近年エゾトンボ科に
含めて扱われることが多くなったので，本報
告でもそれに従った)。それらの中には，過去
の記録が乏しいために県下における最近の生
息分布状況が不明であった種が多く含まれて
いる。また，多くの種について多数の新産地
を追加記録した。本報告によって，県下のト
ンボ類の現在の生息分布状況がかなり明らか
になったといえる。各種について，簡単に現
﹇?ー
富山県のトンボ
在の生息状況を記した。県下から記録はある
ものの，次の7種は今回の調査でも確認でき
なかった（カッコ内は県下で最後に採集され
た年）：オツネントンポ（1952)，ホンサナエ
（1972)，キイロサナエ（1974)，オナガサナ
エ（1959)，オジロサナエ（1976)，カトリヤ
ンマ（1975)，ハネビロエゾトンボ（1972)。
なお，アオサナエは1988年に子撫川で2個体
が採集されたが，それ以後再三の調査にもか
かわらず再発見できなかった。その記録は既
に発表済みである（根来･二橋，1988；二橋・
根来，1992b）ので，本報告には含めなかっ
た。
2）特に重点的に調査を行った5ヶ所のう
ち，別途報告予定の新湊市越の潟埋立地（鈴
木・二橋・根来，準備中）を除く次の4ヶ所
のトンボ群集について若干の考察を加えた：
1．県西部の子撫川流域，2･氷見市乱橋池
とその周辺，3．大門町鴨川・親司川流域，
4。県中西部の射水丘陵。
3）富山県のトンボ相について今後より詳
しい調査を行っていく上での基礎資料として、
従来の記録と本報告の記録に基づき，富山県
産トンボ類全80種の発生消長表を作成した
（表l）。また，市町村別のトンボ類の記録表
を1990以降，1980～89年，1979年以前の別が
分かるように作成した（表2）。これらによ
り，県下のトンボ類の生息分布状況調査の進
捗状態をも概観できよう。
4）本報告で記録した標本類は，全種を富
山市科学文化センターに寄贈した他，一部を
富山大学理学部生物学教室と高知県中村市四
万十トンボ自然館にそれぞれ寄贈した。
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校閲者からのコメント
本論文の第一著者である二橋亮君は，中
学3年生ではあるが，本論文の骨子は彼がほ
とんど単独で書き上げたものである。当研究
報告に，このような若いアマチュア研究家の
研究が掲載されることはきわめて異例のこと
であるので，校閲者として二，三コメントを
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しておきたい。二橋君らが，最近数年間いか
に熱心に県下のトンボ相の調査に取り組んで
きたかは，本報告の採集記録が如実に示して
いる。彼らと常に行動を共にしてきた父親の
二橋弘之・北山克明両氏と家族の方々の協力
と理解が不可欠であったことは言うまでもな
い。著者らは，単にトンボ類を採集するのみ
ならず，各種の生息状況についても丹念な観
察を行っており，その記録は専門研究者にと
っても参考になる点が多い。一例を挙げるな
らば，ヤンマ類がいわゆる黄昏飛潮性を持ち＝
明け方や夕方に群飛することはトンボ研究者
の常識であるが，オオヤマトンボやエゾトン
ポなど，エゾトンボ科の種がヤンマ類に混じ
って群飛するという観察は従来正式には報告
されていないのではないかと思われる。二橋
君らの研究は，県下のトンボ相についてより
詳しい調査を行っていく上での基礎資料とし
て今後重要なものとなろう。近年県下のトン
ボ類の生息環境は著しく悪化しているが，現
時点で72種のトンボ類が記録されたことの意
義はきわめて大きい。トンボ類の生息状況は§
水系環境のそれを如実に反映しているので，
その実態を把握することは地域の自然環境の
保全を考えていく上で多くの示唆を与えてく
れるものとなる。二橋君らは，県下のいくつ
かの地域のトンボ群集の現況をかなり正確に
把握することにも成功している。これらの資
料も，今後きわめて有益なものとなるであろ
う。
（富山大学理学部鈴木邦雄，富山市科学文
化センター根来尚）
富山県のトンボ
表1富山県産トンボ類の成虫の発生消長（Table1．Fluctuationinadul：
Occurrenceofeachof800donatespeciesfromToyamaPI,efecture,）
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